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RESUMEN 
" Implementación un plan lector para los alumnos del grado tercero de educación 
básica primaria, basado en la Teoría de las seis lecturas: validación desde un 
estudio de caso en la Institución Educativa Jackeline Kennedy" es un estudio para 
intervención educativa, que tiene como objetivo principal implementar de manera 
didáctica un plan lector a los estudiantes de la Institución Educativa Distrital 
Jackeline Kennedy, del barrio Primero de Mayo en el Distrito Turístico, Cultural e 
Histórico de Santa Marta, tomando como marco de referencia la teoría de las seis 
lecturas del psicólogo y pedagogo Miguel de Zubiria; basados en la metodología 
constructivista, donde el estudiante de este grado parta de su conocimiento y de 
su entorno, para crear en él una persona lectora, afectiva, crítica, analítica y 
dispuestas a transformar su realidad personal y social, siendo también una 
validación de un estudio de caso de este sector de la población escolar. 
PALABRAS CLAVES: Plan lector, alumnos, teoría, seis lecturas, metodología 
constructivista, afectivo, entorno, socio-cultural, comunidad educativa, 
decodificación. 
ABSTRACT 
The reader Plan for third graders basic primary education, based on the Theory of 
the six readings: validation from a case study in the Educational Institution 
Jackeline Kennedy is a thesis which has as main goal to implement an educational 
way reader to the students plan the District Educational Institution Jacqueline 
Kennedy, the neighborhood May Day in the District of Santa Marta, taking by 
applying the theory of six readings, based on the constructivist approach, where 
students of this degree of their knowledge and its environment, to create in them 
some people reading, emotional, critical, analytical and willing to transform their 
personal and social reality, being also a validation of a case study of this sector of 
the school population. 
KEY WORDS: Reading Plan, students, theory, six readings, methodology 
constructivist, emotional, environment, socio-cultural, educational community, 
decoding. 
1. TÍTULO 
Implementación de un plan lector para los alumnos del grado tercero de educación 
básica, basado en la teoría de las seis lecturas: Validación desde un estudio de 
caso en la Institución Educativa Jackeline Kennedy. 
Se busca mediante la aplicación de este plan lector, para los alumnos del grado 
antes mencionado, que adquieran las habilidades lectoras expuestas 
metodológicamente en las teorías de las seis lecturas. Esta necesidad surge de un 
diagnostico elaborado por la comunidad educativa del plantel, se pondrán en 
practica diversas nnetodologías, entre las cuales sobresale la constructivista, la 
cual le permitirá al alumno basado en su propia experiencia construir su propio 
conocimiento, coadyuvando el estudio de casos respectivamente, para de esta 
manera tener un alumno critico, afectivo, analítico, objetivo, capaz de enfrentar su 
entorno y sus estudios posteriores desde otra perspectiva lectora. 
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2. ANÁLISIS DEL CONTEXTO 
La Institución Educativa Jackeline Kennedy Sede 4 se encuentra ubicada en la 
comuna número uno, María Eugenia, el Pando, más concretamente en el Barrio 
Primero de Mayo del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta. La 
unidad administrativa de la organización escolar es el núcleo No. 2. La Institución 
fue aprobada por Resolución No. 1561 de Noviembre 29 de 1992, identificación 
código Dane No. 147000391. 
Consultando el diagnóstico realizado por la comunidad Educativa de la Jackeline 
Kennedy y consignada en el Proyecto Educativo Institucional (P.E.I), al igual que 
los datos consignados en el diario de campo cuando se realizó la observación por 
parte de la institución y la docente del presente proyecto, podemos decir que la 
comunidad en general del barrio Primero de Mayo, presenta las siguientes 
características: 
En cuanto a la situación económica, se encontró que en la población objeto de 
estudio, de acuerdo con lo observado y a la información de los lideres comunales, 
el ingreso es bajo, ya que existe un alto índice de desempleo y falta de 
oportunidades de acuerdo con lo manifestado por alguno de ellos; siendo las 
ocupaciones principales la albañilería, la venta informal de productos de consumo 
y algunas mujeres se dedican a trabajar en casa de familia donde cuidan niños y 
desempeñan labores domesticas, a la venta de minutos, siendo estas actividades 
de bajo ingreso y que no satisfacen las necesidades del hogar, llegando a 
extenderse de manera problemática a la escuela, pues la escasez de recursos 
económicos imposibilita que los alumnos tengan o lleven los materiales mínimos 
exigidos para el mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje. 
En cuanto a lo social, este sector de la población no es menos critico que el 
anterior, pues se caracteriza por el bajo nivel de educación, el analfabetismo; por 
el maltrato infantil, el abuso sexual contra menores, la drogadicción, entre otros. 
Creando de esta manera unas condiciones difíciles de convivencia social, ya que 
los niños de la Institución Educativa Distrital Jackeline Kennedy, en un alto 
porcentaje, de acuerdo a informaciones suministradas por el Consejo Directivo de 
la Institución, son víctimas de los flagelos antes mencionados y llevan esa 
problemática al aula de clases, siendo necesario hacer un trabajo complementario 
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Partiendo de la situación antes anunciada, como estrategia metodológica, en el 
plan lector se abordaran lecturas que tengan relación con su contexto social y 
cultural, como mecanismos de ayuda o choque ante la realidad que ellos viven, la 
cual se hace cada vez mas difícil porque al regresar al hogar se enfrentan 
nuevamente a la realidad de maltrato, abuso, desnutrición que hace que el trabajo 
comenzado desde el aula no alcance todo el impacto esperado por los docentes. 
En el aspecto cultural y recreativo se encontró que existen pocos sitios 
recreativos, los parques, canchas, centros culturales no son lo suficiente para la 
población estudiantil se esparza, este es otro de los problemas serios que 
caracteriza a este vasto sector. 
En el ámbito educativo, aunque la Institución Educativa Distrital Jackeline 
Kennedy cuenta con una infraestructura adecuada, un PEI, una planta de personal 
completa. Sin embargo no tiene un psicólogo que ayude a la problemática social y 
cultural que es llevada al colegio, además se carece de una biblioteca que pueda 
complementar el servicio educativo, haciendo mas difícil el proceso de enseñanza, 
ya que hace falta material didáctico, las precarias condiciones económicas hacen 
imposible la compra de textos; así que para desarrollar el plan lector en este 
proyecto nos corresponde como maestros conseguir textos que no sean de 
elevado precio y acondicionado al también psicosocial de los alumnos, esto se 
logra con el apoyo decidido de la rectora y algunos profesores interesados en el 
plan lector. 
Todo este análisis del contexto nos obliga a redoblar los esfuerzos, las energías, 
para que los alumnos del grado tercer tengan un plan lector basado en la teoría de 
las seis lecturas, que le permita ser analíticos, críticos, constructivos de nuevos 
conocimientos y que les ayude a superar el estado de atraso y marginalidad en la 





3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El escritor argentino Jorge Luís Borges, expresó en una oportunidad que la lectura 
es una de las formas de felicidad que tenemos los hombres. 
Andricain, Marin, Rodríguez (1993) declaran: "Para los niños y los jóvenes 
contemporáneos que la lectura constituye un suplicio comparable a lo que eran 
sometidos las victimas de la terrible inquisición tiempo atrás, una verdadera tortura 
que se ven forzados a padecer, pues la asocian únicamente a los deberes 
escolares y no vislumbran en ella una opción recreativa y cultural, ese inagotable 
manantial que aludía Borges". (p. 10 y 11). 
En la actualidad los niños de la Institución Educativa Distrital Jackeline Kennedy, 
de acuerdo con diagnostico del año anterior realizado en el P.E.I de la Institución 
se pudo comprobar que los alumnos leen poco, y lo que es peor cuando leen con 
frecuencia lo hacen mal, como se dice popularmente leen "cancaneando" o sea 
deletreando, desconociendo las letras, en fin es una tarea ardua, ya que estos 
alumnos provienen de un entorno socio- cultural y educativo bajo, lo cual hace que 
se incremente la problemática de lectura y por ende de escritura. 
Teniendo como eje fundamental La Teoría de las Seis Lecturas, la cual es 
propuesta por el psicólogo y pedagogo colombiano Miguel de Zubiría Samper se 
elaboró el plan lector. 
DE ZUBIRIA (1991), nos dice: " La Teoría de las Seis Lecturas nació del interés 
por generar una teoría a nivel pedagógico que de cuenta de los procesos 
psicolingüísticos involucrados en la lectura conceptual, construir elementos 
psicopedagógico que permitan diagnosticar posibles dificultades de las estrategias 
lectoras de nuestros estudiantes y proponer un modelo que promueva los 
procesos psicolingüísticos relativos a la forma superior de decodificación 
semántica". 
El mismo autor de Zubiria afirma que la lectura es el puerto por el cual ingresan la 
mayor parte de conocimientos, la puerta cognitiva privilegiada. 
Esta teoría se preocupa de la necesidad de enseñar a leer y de las estrategias o 
mecanismos para aprender a leer en todos los niveles del sistema educativo, 
desde la etapa preescolar a la universidad. 









También se incluirá en esta investigación la Teoría de la Pedagogía Conceptual, 
la cual parte de una metáfora y es la siguiente: Producir, distribuir y consumir 
conocimientos semeja lo que ocurre en una colmena. Abejas vitales y entusiastas 
adquieren polen y miel. Abejas jóvenes los procesan y almacenan. A la vez que 
las abejas veteranas transfieren el alimento a las pequeñas crías, garantizando 
que la especie se perpetúe en el tiempo y que rompan las presiones brutales para 
reducir las formas complejas para ser transmitidas de generación en generación. 
Esta metáfora de Miguel de Zubiría, creador de la Pedagogía Conceptual, nos 
permite apreciar como el desarrollo de los niños y jóvenes de nuestro tiempo, 
únicamente lo logran a través de sus mediadores (profesores, padres, amigos y 
hermanos mayores) la comprensión del mundo en que lo rodea. 
Esto no quiere decir que los niños son lienzos en blanco donde podemos diseñar a 
nuestro gusto las apreciaciones que tenemos del mundo pero le ayudamos a 
comprender a través de operaciones intelectuales este mundo lleno de 
Instrumentos del Conocimiento. (VIÑUEZA, Armando. Desarrollo del Pensamiento 
en Pedagogía. Archivo Pdf) 
La Pedagogía Conceptual es un modelo pedagógico orientado al desarrollo de la 
inteligencia en todas sus manifestaciones. Esta teoria presenta como propósito 
fundamental formar seres humanos amorosos, éticos, talentosos, creadores y 
competentes expresivamente. En un solo término analistas simbólicos. 
La Pedagogía Conceptual privilegia la apropiación de instrumentos de 
conocimiento en los procesos educativos para asegurar una interpretación de la 
realidad, acorde con el momento histórico, de tal manera que el producto de esa 
interpretación sea el conocimiento tal como lo establece la cultura. 
Sobre la formación ética, el Modelo Pedagógico Conceptual, pone especial 
énfasis, en el contenido la construcción social de la personalidad y un contenido 
básico de la felicidad de los seres humanos, siendo necesario implementarla en 
los alumnos de la I.E.D. Jakelin Kennedy de este distrito. 
Con la puesta en marcha del plan lector a los alumnos de grado tercero, 
acompañado del modelo pedagógico conceptual, se intentará resolver cada uno 
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de los más grandes problemas que se tiene en la primaria, los cuales son el de la 
lectura con método, comprensiva y aplicada al entorno socio-cultural de donde 
proviene el alumno, mediante una metodología constructivista, donde el alumno 
aprenda a aprender, aprenda haciendo, partiendo desde su propia experiencia. 
Se relacionará este proyecto de aplicación del Plan Lector con el conjunto de 
problemas sociales, económicos, culturales, recreativos y educativos que padecen 
o azotan a los alumnos del grado tercero de la Institución Educativa Distrital 
Jackeline Kennedy, pretendiendo generar en ellos un hábito hacia la lectura,la 
comprensión y aplicación de la misma en la realidad que vive. 
Teniendo en cuenta el anterior planteamiento, valdría la pena hacer las siguientes 
preguntas 
¿Qué es leer? 
¿En que consiste leer? 
¿La puesta en marcha de un Plan Lector basado en la Teoría de las Seis 
Lecturas, cambiaría el hábito lector de los alumnos del grado tercero? 
¿Hasta que punto entorno y Plan Lector pueden sensibilizar y crear un 
nuevo ciudadano en este sector del Primero de Mayo? 
Es posible aplicar de la Teoría de las Seis Lecturas, los dos modos 
generales de procesamiento lector: afectivo y cognitivo? 
¿Será la base para sus posteriores estudios de secundaria y universitarios 
este plan lector? 
' ¿Este estudio de caso servirá de base para los demás grados en años 
posteriores? Se espera dar respuesta a estos interrogantes en la presente 
intervención educativa. 
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4. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
Actualmente se estima que más de la mitad de los casos de fracaso de los 
estudiantes en su desempeño escolar se debe, en gran medida, a implicaciones 
de orden neuropsicológico (Portellano, 1995). Por otro lado, los déficit académicos 
en la lectura son los más comunes en los estudiantes con dificultades de 
aprendizaje (Hallahan, Kauffman y Lloyd, 1996), por lo tanto, evaluar las 
dificultades en esta área es una tarea compleja e importante. 
Tal como mencionan Hallahan, Kauffman y Lloyd (1996), es ampliamente 
reconocido que las disparidades relacionadas con el desarrollo de estas 
competencias conllevan a implicaciones significativas en la obtención de 
información acerca de los contenidos de distintas materias y el éxito de otras 
áreas académicas. 
Por otra parte, Kolb y Whishaw (1999) mencionan que leer implica habilidades de 
identificación de letras, habilidades fonológicas, habilidades en el uso de 
grafemas, habilidades de secuenciación y en memoria a corto plazo; de igual 
forma, Pérez (2003) entiende este proceso como constituido por múltiples 
componentes perceptivos lingüísticos y cognitivos, estructurados en tres niveles: 
decodificación, comprensión y metacognición, a partir de los cuales el lector 
obtiene información a través de los símbolos escritos que analiza y comprende, 
dentro de un determinado contexto. 
Para fines de esta investigación se tuvieron en cuenta dos de las definiciones más 
importantes, la propuesta por la Asociación Internacional de Dislexia y la expuesta 
en el manual diagnostico y estadístico de los trastornos DSM IV TR (2003). La 
primera define el trastorno como [...] una dificultad del aprendizaje que tiene un 
origen neurológico. Se caracteriza por dificultades en un correcto o fluido 
reconocimiento de palabras y por un deletreo y habilidades decodificadoras 
pobres. Estas dificultades típicamente resultan de un déficit en el componente 
fonológico del lenguaje, el cual no está acorde con el nivel de desarrollo de otras 
habilidades cognitivas y la provisión de una instrucción escolar efectiva. Algunas 
consecuencias secundarias pueden incluir problemas en la comprensión lectora y 
una experiencia en lectura reducida que puede impedir el crecimiento del 
vocabulario y el aprendizaje de otros conocimientos" (LYON, SHAYWITZ (2003). 
Por su parte, la American Psychiatric Association, en la cuarta versión del Manual 
Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM IV TR) (2003) define la 
dislexia como un rendimiento en lectura (esto es: precisión, velocidad o 
comprensión de la lectura evaluadas mediante pruebas normalizadas 
administradas individualmente) que se sitúa sustancialmente por debajo del 
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esperado en función de la edad cronológica, del coeficiente de inteligencia y de la 
escolaridad propia de la edad del individuo. [...] En sujetos con trastorno de la 
lectura (también denominado "dislexia"), la lectura oral se caracteriza por 
distorsiones, sustituciones u omisiones y tanto la lectura oral como la silenciosa se 
caracterizan por lentitud y errores en la comprensión. 
El bajo rendimiento lector de los niños con dislexia se caracteriza por lectura lenta, 
con alteraciones en la fluidez, con una alta frecuencia de modificaciones al texto y 
dificultades en la comprensión. La lectura de palabras y de pseudopalabras es 
más lenta que en los otros niños (MATUTE, 2001). Estas características, sin 
embargo, dependen también de diferencias individuales de cada sujeto. 
En Estados Unidos, la Asociación Internacional de Dislexia ha encontrado que del 
15 al 20% de la población tiene una dificultad de aprendizaje basada en el 
lenguaje. Lyon (1997) y Shaywitz (2003) concuerdan también con esta estimación. 
Además, entre un 70 y un 80% de los estudiantes que reciben educación especial 
presentan dificultades en la lectura, y esta dificultad es la causa más común de 
problemas en la escritura y las matemáticas (Asociación Internacional de Dislexia, 
2003). Por su parte, el DSM IV TR (2003) estima la prevalencia del trastorno de 
lectura en un 4% en los niños en edad escolar. Actualmente no existen 
investigaciones en Colombia, que informen datos de prevalencia de dislexia. 
Uno de los temas centrales de la pedagogía es cómo aprende el niño como sujeto 
activo del proceso educativo y como objeto de la tarea del docente. El niño suele 
entrar a la escuela a los tres o cuatro años momento en el cual utiliza las nociones 
como mecanismo de aprehensión del mundo. En la escuela encuentra un mundo 
nuevo que le exige un importante esfuerzo creativo y de adaptación. Su 
pensamiento funciona a través de imágenes encadenadas de causa y efecto lo 
que le permite el desarrollo de "cierta lógica" que le lleva a considerar el mundo en 
forma fantástica, como lo afirma la Asociación Internacional de Dislexia 
A los siete años, empieza para el niño la vida de la razón y este logro se da 
gracias a la capacidad de asimilar conceptos. En su comprensión de la realidad, 
su juicio va a dejar de estar en manos de imágenes y vivencias subjetivas, para 
pasar a depender de la razón y este hecho está determinado por la maduración de 
nuevos mecanismos mentales que le facilitarán operaciones de supraordinar, 
infraordinar, isoordinar y excluir. 
En este aspecto, la escuela cumple un importante papel y los aprendizajes a partir 
de este momento van a constituir el eje de toda la actividad escolar: aprendizaje 
de la lectura, de la escritura, de los primeros conceptos de la vida social, lo que sin 
duda ofrece al niño una amplia posibilidad de intereses y de enriquecer sus 
instrumentos de pensamiento, y de comprender el mundo que le rodea. 
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-- Lentamente en esta etapa irá forjando en las relaciones sociales su propio criréTró 
de auto-estima. Por lo tanto, ser aceptado va a constituir su mayor estimulo y ser 
rechazado una amenaza para su auto-valoración. En tal sentido tanto el docente 
como los adultos juegan papel importante. De todo lo dicho hasta aquí se deduce 
el valor que tiene en todo aprendizaje como instrumento de trabajo intelectual y la 
auto-valoración. 
A partir de los doce años, el niño entra en una nueva situación escolar y de vida 
que le plantean nuevas dificultades. Ya con una inteligencia madura a nivel un 
pensamiento formal, con posibilidades de expresar y de emitir juicios, lo que le 
permite comprender, analizar e interpretar la realidad inmediata gracias a que 
puede deducir, inducir y realizar inferencias. 
A partir de los quince años entra en una etapa decisiva de su vida, operan 
profundos cambios no sólo afectivos sino en el terreno del pensamiento. 
Intelectualmente está maduro para realizar abstracciones, generalizaciones y 
utiliza con propiedad las proposiciones. Las operaciones intelectuales propias de 
esta etapa son el análisis, la síntesis, la formulación o refutación de teorías. 
Con este bagaje se espera que ingrese a la universidad. En ella se prioriza el 
mundo de objetivo, de los contenidos y la acumulación de conocimientos, y en 
general los intereses afectivos y vitales se sacrifican en beneficio de la academia y 
de la investigación. 
Pero no esta resuelto el problema, ya habíamos anotado antes que los jóvenes 
ingresan a la universidad con serias carencias metodológicas y actitudinales y que 
es necesario desarrollar ciertas competencias. En tal sentido empecemos por 
preguntarnos: ¿Cuándo y cómo comienza a leer y a escribir el niño? Sin duda este 
aprendizaje se realiza en la familia y se refuerza en la escuela, a través de 
metodología iníciales referentes al reconocimiento de palabras o letras. En la 
escuela primaria la lectura merece consideración especial porque es allí donde se 
desarrollan los buenos o malos hábitos de la lectura. Al niño necesariamente hay 
que orientarlo y guiarlo en los procesos tanto de la lectura como de la escritura: de 
ella depende el éxito del joven en la vida escolar. 
Despertar pasión por la lectura y la escritura es una tarea que debe iniciarse 
desde las etapas más tempranas del ser humano. Debemos explorar inicialmente 
al niño en la competencia a través de textos recreativos, de amplio y rico colorido. 
En ese grupo, cuentan las fábulas y cuentos. Pero en virtud de los propósitos del 
presente escrito se debe trabajar con ellos la crónica, con el propósito de ir 






Recordemos que iniciar al niño en el mundo del texto, es contribuir a evitar los 
fracasos de la escolaridad y la crisis de la investigación en la universidad. 
En el caso que nos compete, la Institución Educativa Jackeline Kennedy Sede 4, 
en el barrio Primero de Mayo, encontramos una constante y es la del bajo índice 
de rendimiento en la lectura y por ende en la escritura; esto se da principalmente 
en los grados primero, segundo y tercero, donde el alumno tiene dificultad para 
leer bien y comprender lo leído, lo cual hace que el interés para proseguir los 
estudios por parte de algunos alumnos sea bajo o tengan que desertar del colegio. 
A pesar de haber un Consejo Académico y planteada la anterior problemática, la 
situación no ha sido corregida oportunamente, por lo cual se observa la misma 
dificultad y si a lo anterior le agregamos que los alumnos provienen de hogares 
donde los padres en un 90 % son analfabetas, agudiza la problemática. 
En cuanto al cuerpo docente, también es consciente de la situación, y no se han 
brindado soluciones a la misma, por el contrario se responsabiliza a los docentes 
de grados anteriores por la problemática de la lectura, persistiendo hasta el grado 
Quinto y porque no decirlo hasta el bachillerato, este problema o dificultad que 
hace que los alumnos no tengan principios básicos y teóricos de lecturas y 
comprensión de las mismas. 
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5. JUSTIFICACIÓN 
Dada la dificultad en la lectura encontrada en un diagnostico realizado por la 
comunidad educativa y que encontramos consignadas en el P.E.I , a los alumnos 
de Tercer grado de la Institución Educativa Distrital Jackeline Kennedy, del Distrito 
de Santa Marta se hace necesaria y urgente la aplicación de un Plan Lector. 
Este plan lector será novedoso, ya que se tendrá en cuenta en el mismo la Teoría 
de las Seis Lecturas, con una metodología participativa y motivadora, creando 
ambientes propicios de aprendizajes como la lúdica, el teatro, el canto entre otras 
estrategias. 
Se esperan resultados teóricos y prácticos buenos, que redunden en la 
comprensión y asimilación de la lectura mediante este plan y con esta teoría. 
La Teoría de las Seis Lecturas, es una novedosa propuesta del psicólogo Miguel 
de Zubiria, quien propone un nuevo modelo psicológico y pedagógico que busca 
que de la escuela egresen excelentes lectores, y personas dotadas para 
comprender con autonomía y criterio, que logren su objetivo excelso de formar 
verdaderos autodidactas, y considera que por medio de estas Seis lecturas o 
niveles de la lectura se puede llegar a ello. 
Dentro de la Teoría de las Seis Lecturas que se aplica al Plan de Aula del grado 
tercero de la Institución Educativa Distrital Jackeline Kennedy Sede 4 Primero de 
Mayo, encontramos las siguientes líneas temáticas: 
Y Lecturas fonéticas: 
La cual consistirá en que los alumnos lean palabras mediante las técnicas de 
análisis y síntesis de los fonemas. 
Decodificación Primaria 
Consiste en la búsqueda personal y grupal en el diccionario el significado de las 
palabras desconocidas por los alumnos del grado tercero. 
Decodificación Secundaria 
Donde el alumno encuentra las preposiciones subyacentes en las frases. 
Decodificación Terciaria 
Dentro del plan lector consiste en encontrar la estructura básica de las ideas 






Consiste en encontrar la estructura y derivativa del texto en el Plan Lector. 
Decodificación Categorial 
Lectura Metasemántica 
El objetivo principal es que los alumnos del grado tercero hagan un contraste 
entre la obra del autor, la sociedad y los productos culturales del cual hacen 
parte integral. 
El nivel de profundidad que se espera, es aquel que encontramos en las diversas 
teorías, es que en la práctica tengan sus respectivas utilidades, en el caso 
particular que nos compete es el de la lectura, que de acuerdo a la teoría de las 
Seis Lecturas cada una de ella tiene su respectiva aplicación. 
La perspectiva teórica es la planteada por el psicólogo Miguel de Zubiria Samper, 
el cual en su Teoría de las Seis Lecturas, plantea los pasos o técnicas a seguir 
para leer de la mejor manera, de tal forma que el alumno tenga capacidad de 
síntesis, análisis y aprenda mecanismos de aprendizaje semántico. 
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6. OBJETIVOS 
6.1 OBJETIVO GENERAL 
Fundamentar epistemológicamente la teoría de las seis lecturas como una 
perspectiva para la enseñanza y el aprendizaje de la lectura, basado en la 
pedagogía conceptual y diseñar una propuesta educativa para su implementación 
en el grado tercero de la Institución educativa Jacquelin Kennedy. 
6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Implementación de los diversos métodos y teorías epistemológicas que 
competen a la lectura en cada una de sus seis etapas. 
Desarrollar desde una perspectiva teórica y práctica la teoría de la seis 
lecturas, que capacite al alumno del grado tercero en lo que concierne a la 
síntesis y aprenda mecanismos semánticos. 
Apreciar significativamente como el desarrollo de los alumnos del grado 
tercero lo logran a través de sus indicadores (profesores, padres, amigos y 
hermanos)la debida comprensión del mundo que lo rodean como lo plantea 
la pedagogía conceptual. 
Fundamentar niños amorosos, éticos, talentosos, creadores, competentes 
expresivamente mediante la aplicación de una propuesta aplicando la 
teoría de las seis lecturas y el modelo pedagógico conceptual. 
Crear un alumno analista simbólico, capaz de interpretar la realidad y 
contribuir con el cambio de la misma y de su personalidad. 
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Este es un mapa conceptual donde se muestra las etapas de la Teoría de las Seis 
Lecturas. 
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El plan lector, basado en la teoría de las seis lecturas como mecanismos de 
aprendizaje semántico, para los alumnos del tercer grado de la Institución 
Educativa Distrital Jackeline Kennedy Sede 4 Primero de Mayo, requiere en primer 
lugar definir, procesar y analizar la respectiva información teórica que 
encontramos en la consulta bibliográfica y que se expone a continuación. 
Andricain, Marín, Rodríguez (1996) Hacen las siguientes pregunta: ¿Qué es leer? 
y ellos mismo nos manifiestan que leer es la posibilidad de descifrar signos 
lingüísticos y de producir los sonidos que corresponden con estos. Pero leer no es 
solo identificar el repertorio de signos que conforman un alfabeto y poder 
agruparlos en silabas, palabras y frases. Leer no es únicamente "vocalizar" esas 
letras, leer es mucho más. Leer es comprender. Leer es interpretar. Leer es 
descubrir. 
Es valorar un texto, reflexionar acerca de su sentido, interiorizarlo. Es apropiarse 
del significado y la intención de un mensaje. Es relacionar lo que esas vocales 
expresan con nuestros propios sentimientos, creencias, emociones es una 
invitación a pensar. Es un dialogo, un contrapunteo entre el escrito (creador) y el 
lector (recreador); es una confrontación para refutar o suscribir. Leer es una 
aventura, un reto estimulante. Es una vivencia personal, única. Leer es un ejercicio 
creativo, es un detonante para la aparición de un sinfín de imágenes, leer es un 
acto de comunicación nos dice Andricain y otros. 
Como podemos apreciar que la lectura es de suma importancia, en especial para 
los niños del grado tercero, ya que les va a permitir a los mismos apropiarse de 
toda una cantidad de conocimiento el cual ha sido acumulado por las sucesivas 
generaciones que nos han precedido. 
Es indispensable la lectura ya que la misma les permite a los alumnos en el plan 
lector acordado, tener acceso a las diversas ramas del saber humano, que los 
aprendices hallan respuesta a sus múltiples interrogantes, es un elemento 
estimulante para que los niños que vienen de un entorno socio — cultural en 
conflicto, puedan superarse y desear ser mejores personas, de cambiar la visión 
que se tiene del mundo. 
Con el plan lector que incluye buscar en el diccionario, permite al alumno ampliar 
su vocabulario, obtener muchos conceptos o ideas, tener la oportunidad de 
conocer el arte y la literatura. También le va a permitir conocer otras culturas o 
entornos diferentes a los ya conocidos, aprende valores para comportarse mejor 
en su desarrollo e interacción social. 
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La lectura también es un elemento liberador, pues también le permite a los 
alumnos poder tener ahora y en el futuro un mejor conocimiento y acceso al poder 
político, económico y social; ya que un estudiante que lee esta mejor preparado 
para incidir y participar activamente en las decisiones de su propia comunidad y 
ejercer de forma mas efectiva su papel protagónico como ciudadano. Andricain, 
Sergio; Marín de Sasa, Flora; Rodríguez Antonio (1996). Puertas a la Lectura. 
Editorial Cooperativa Magisterio, Santafé de Bogota. 
Como se aprecia la lectura es sumamente importante, pero para poder llegar a 
leer es necesario implementar un plan especial con sus respectivas teorías para 
que pueda llegar a ser un proceso ameno, un juego enriquecedor y apasionante, 
un acto lúdico, placentero, un espacio llamativo para ejercer la capacidad de 
fantasear, para dar rienda suelta a la fértil imaginación infantil, para soñar y fabular 
con los niños del grado en mención. 
OCHOA, Fandiño (1984), nos habla de la perspectiva contructivista de la lectura, 
el nos dice que numerosas investigaciones en el campo de la lectura han refutado 
las concepciones tradicionales y conductistas de la lectura; estos planteamientos 
afirman que la lectura es un complejo proceso de construcción de significado y de 
sentido. 
Los estudios experimentales sobre la lectura han demostrado que el cerebro no 
puede captar la totalidad de la información impresa, por eso el lector debe utilizar 
diferentes tipos de información que ya posee para poder predecir su significado. 
Fandiño, Graciela; Ochoa, Ligia (2001). Proceso de Comprensión y producción de 
Textos en la Educación básica. Editorial Universidad Santo Tomas, Santafé de 
Bogotá. 
SMITH, Frank (1983), en su Texto Comprensión Lectora dice que existen dos 
tipos de información diferentes, pero desde luego complementarios, que son 
necesarios para el acto de leer; la primera de ella, es llamada información visual y 
es la que va desde los ojos al cerebro, esta es la información que el cerebro recibe 
de lo impreso. Su característica es que desaparecen cuando las luces se apagan. 
La segunda, es la información que se posee detrás de los globos oculares, es la 
que va del cerebro al texto, es la información no visual. El conocimiento del 
lenguaje pertinente es parte de la información esencial en la lectura, pero esta no 
se espera encontrar en el texto, más bien en la información que se posee antes de 
iniciar la lectura. La información no visual es aquella que no desaparece cuando 
se apaga la luz, se lleva todo el tiempo consigo. 
Como podemos apreciar en estas dos informaciones se encuentra una relación 
reciproca que podemos resumir y analizar de la siguiente manera: entre mas 
información no visual tenga el lector, menos información visual se necesita; entre 
menos información se posee, mas información visual se necesita. Es decir, entre 
mas conocimiento tengamos de las reglas del lenguaje y del tema que estamos 
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leyendo necesitamos menos información del propio texto y podremos leer mejor y 
desde luego mas rápido; entre menos información tengamos sobre el tema y sobre 
las reglas del lenguaje (el caso de los niños del grado tercero), mas información 
grafica necesitamos y viceversa. Ósea que la información no visual se hace 
necesaria e imperiosa en el proceso lector. Smith, Frank. (1983). Comprensión de 
la Lectura. Editorial Trillas. México. 
GOODMAN, Kenneth (1982), plantea la lectura como un "juego de adivinanzas 
psicolinguistico", en donde se ponen en funcionamiento conocimientos sobre: 
Contenidos, temáticos, vocabularios y en fin el lenguaje que es posible 
encontrar en un texto (información semántica). 
La gramática de la lengua propia de sus habitantes, que lleva a producir las 
emisiones en un orden determinado y a seleccionar una u otra posibilidad 
en la lengua (información semántica). 
Las estructuras particulares de las palabras (grafías y sonidos que la 
componen) separaciones y espacios, convencionalidades ortográficas y 
signos de puntuación (información grafofonética). 
La perspectiva constructivista del aprendizaje en el sentido de que los niños 
construyan el aprendizaje en una interacción con el medio, y si tomamos en 
cuenta la competencia lingüística, donde los niños inician su escolaridad y las 
experiencias previas que ha tenido con los textos escritos, las cuales 
individualmente varían dependiendo de los contextos culturales en los que se 
desenvuelve el niño, en este caso los del barrio Primero de Mayo, es posible 
afirmar que cuando los niños llegan a la escuela saben cosas sobre la lectura. 
Esto último, el saber de los niños acerca de la lectura y la escritura, y la 
incorporación de este saber a la enseñanza y por lo tanto a la cualificación del 
mismo, es tal vez la más grande transformación de estas miradas constructivistas 
sobre la pedagogía de la lectura. Goodman, Kenneth. (1982). El proceso de la 
lectura, consideraciones a través de las lenguas y del desarrollo. Editorial Siglo 
XXI. México. 
A. Sanford (1990) "Las palabras sirven para activar los procesos mentales, lo que 
genera inferencias, presupuestos y expectivas. Todo este conjunto de procesos no 
solo guía las interpretaciones futuras a leer o escuchar, sino que en último término 
constituyen el propio mensaje comprendido." 
Esta referencia fortalece la idea central de la Teoría de las Seis Lecturas, las 
cuales se pondrá en prácticas en el Plan Lector del Grado tercero, que leer 
constituye un acto complejo, el cual involucra diversas operaciones, la mayoría de 
ellas asociadas con los procesos intelectuales superiores. 
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Goodman, Kenneth, considera que el significado es construido mientas leemos, 
pero también es reconstruido, ya que debemos acomodar continuamente nueva 
información y adaptar nuestro sentido de significado e información. 
Esto nos muestra que la lectura es una zona interdisciplinaria, o mejor dicho 
transdisciplinaria. 
En cuanto al texto y la argumentación GALPERIN (1974) el nos afirma que el texto 
es una unidad comunicativa, es un mensaje objetivo en forma de documento 
escrito que consta de una serie de enunciados unidos mediante diferentes enlaces 
de tipo gramatical y lógico 
Al respecto Habermas dice que los sujetos capaces de lenguaje y de acción deben 
estar en condiciones no sólo de comprender, interpretar, analizar, sino también de 
producir textos según sus necesidades de acción y de comunicación. Por lo tanto, 
es urgente que desde la escuela, colegio y universidad, se organicen campañas 
pedagógicas de alfabetización en los procesos de la decodificación y la 
codificación textual. 
Se habla de texto cada que se cumple con las propiedades de adecuación, 
coherencia y cohesión. La primera es el conocimiento y el dominio de la diversidad 
lingüística. La segunda se refiere al dominio del procesamiento de la información 
pertinente que se ha de comunicar y el cómo ha de hacerse. Y la última hace 
referencia a la relación entre proposiciones y secuencia de las mismas dentro del 
texto, tanto en la codificación como en la decodificación. 
Álvaro Díaz Rodríguez define el texto como "conjunto coherente y cohesivo de 
actos comunicativos codificado por medio de oraciones relacionadas 
temáticamente", es importante recordar que el texto puede ser oral, escrito, en 
verso, un diálogo, un monólogo, ser una oración o todo un libro. En este escrito 
centramos nuestro interés en los textos de estructura argumentativa, por ser 
vehiculizadores de las proposiciones del pensamiento y de la ciencia. 
Héctor Pérez Grajales, 1989, en referencia a la argumentación sostiene que: 
"Utilizar la argumentación es aportar a la solución de los conflictos que surgen a 
nivel familiar, académico y en la sociedad, de modo tal que ella y no la cohesión y 
la violencia sean las herramientas para lograr los acuerdos donde hay conflictos" 
Sin duda, esta competencia es fundamental para alcanzar la paz en un país como 
el nuestro, azotado por la violencia, infectado de intolerancia; como resultado de la 
intolerancia ideológica y política. No olvidemos que la convivencia pacífica también 
se puede enseñar desde el hogar, la escuela y la universidad; siendo la 
argumentación el mejor mecanismo para el diálogo civilizado en el que se 
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expongan las proposiciones y las tesis para la discusión y la búsqueda de 
soluciones a los graves problemas que aquejan a la colombianidad. 
La competencia argumentativa consiste en manifestar las razones y pruebas para 
defender opiniones, concepciones o comportamientos, ella explica o sirve de 
elemento articulador en la búsqueda de alternativas ante los problemas. 
La argumentación es una actividad social y necesaria en la vida de todo individuo. 
Tanto el profesional como el hombre de la calle necesitan de los procesos 
argumentativos. Se argumenta para proponer o defender tesis. Ella es el principio 
de convivencia por cuanto permite dirimir conflictos personales y colectivos. La 
injusticia hace su aparición cuando se agota toda opción argumentativa desde el 
humanismo. 
Razonar es un proceso mental que permite relacionar ideas o juicios. Cada que 
partimos de dos premisas o afirmaciones que determinan una conclusión tenemos 
entonces una inferencia. La conclusión puede presentarse al comienzo, en la 
mitad o al final del texto. En todos los casos las premisas son el punto de partida 
de la inferencia y el fundamento para la conclusión. 
La argumentación es razonamiento, inferencia, demostración y esencialmente el 
propósito es convencer, hacer cambiar de ideas, actitudes, acciones, decisiones 
de un interlocutor. Ella fue cultivada en la antigüedad por los griegos, siendo los 
Sofistas sus más grandes exponentes, aunque su error fue su desprecio por la 
verdad. De ahí las críticas de Sócrates, Platón y Aristóteles. 
>•.' Hoy el uso es múltiple, se argumenta en política para proponer la 
construcción de una nueva sociedad; argumenta el vendedor para 
promocionar sus artículos, el jurista para ganar un pleito, el líder para 
conseguir seguidores, el científico para defender sus hipótesis, el profesor 
para convencer a los jóvenes de la importancia de ser agentes de una 
revolución cultural y moral, el padre de familia para persuadir a su hijo de la 
importancia de formarse en la universidad. 
Para tener éxito en la argumentación y en cualquier actividad hay que leer, 
comprender e interpretar, y sobre todo, los profesionales deben leer, asimilar 
grandes cantidades de información, tener espíritu de persuasión si es que quieren 
sacar adelante sus proyectos. 
Los textos de estructura argumentativa están articulados a partir de cuatro 
elementos: 
)'=• Formulación del problema. 
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Planteamiento de la hipótesis. 
)=- Demostración de la hipótesis. 
Comprobación o refutación de la hipótesis. 
Los textos de estructura argumentativa utilizan enlaces gramaticales y lógicos 
como: pues, puesto que, porque, por eso, por lo tanto, por consiguiente, entonces, 
etc. ; adverbios: naturalmente, evidentemente, seguidamente, lógicamente, etc.; 
elementos lingüísticos que expresan secuencia: en primer lugar, por último, 
primero, enseguida, finalmente. 
Existen argumentos de causalidad. Se fundamentan en proposiciones que dada 
una tesis, concluyen o derivan: si.. .Tesis... entonces.., proposición derivada. 
Ejemplo: 
Colombia es una sociedad donde la desigualdad es condición necesaria de 
su estructura y funcionamiento, por lo tanto 
El estado y las clases dominantes promueven la marginalidad y la 
exclusión. 
Las harinas producen obesidad, entonces 
Lo mejor es no consumirlas 
La argumentación demostrativa o explicativa se fundamenta en dar razones que 
demuestren por vía empírica o racional lo planteado y se expresan en la 
construcción: si.. .Tesis... porque... proposición argumental. 
Ejemplo: 
El exceso de harinas produce obesidad, porque ellas contienen un elevado 
nivel de grasa. 
En el Chocó llueve mucho porque posee un clima tropical lluvioso 
La argumentación por analogía se fundamenta en la comparación de dos premisas 
y extraer una inferencia. 
Ejemplo: 
Así como los docentes requieren de leer en forma permanente para la 
preparación de las clases, los estudiantes deben realizar lecturas 
constantemente para prepararse para la vida. 
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La argumentación mediante hechos. 
Ejemplo: 
La Navidad demostró que el comercio invade de artefactos peligrosos 
afectando la niñez colombiana. 
Los hechos acaecidos en el Naya confirman que no se justifica la violencia 
provocada por los paramilitares. 
Que no sean las palabras sino los hechos los que den testimonio de 
nuestro compromiso con el ser. 
Argumentación deductiva o analítica, se fundamenta en que la verdad de las 
premisas garantiza la verdad de la conclusión. 
Ejemplo: 
Pl. Todo hombre es mortal. 
P2. Sócrates es hombre. 
P3. Luego Sócrates es mortal. 
En el argumento de autoridad se apela a expertos, a citas para reforzar lo que se 
afirma. Sin embargo confiar ciegamente en la autoridad es muy arriesgado porque 
no hay nada infalible, y hasta la misma ciencia es falible. 
Ejemplo: 
Según Jonás Cardona, un buen gerente debe tener un alto coeficiente 
emocional, intelectual, valores y principios que orienten su vida. Pero sobre 
todo debe tener en cuenta el entorno biológico y cultural de sus empleados, 
sus competencias o conocimientos, los avances tecnológicos que permitan 
hacer las cosas que antes no podían realizarse. 
En el argumento mediante ejemplo se citan ejemplos como apoyo a la tesis, es 
decir que sirvan para confirmar la conclusión. Popper propone no abusar del 
ejemplo y propone el contraejemplo para impedir las generalizaciones indebidas. 
Ejemplo: 
Un plato es un utensilio domestico que sirve para comer; puede ser de 
plástico, metálico o de vidrio, y se utiliza para servir la comida. Hay platos 
llanos, hondos, y también los hay grandes, pequeños y medianos. 
Los platos chinos son los más famosos y los italianos los más finos. 
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En el argumento inductivo se parte de hechos para llegar a una generalización. 
Ejemplo: 
Pl. Los rayos del sol contienen energía (calor) que es indispensable para la 
vida. 
P2. Debido a los rayos solares, las plantas nacen, crecen, se reproducen y 
mueren. 
P3. Los rayos del sol determinan los ciclos de la vida. 
P4 El sol es vital para la existencia de los seres vivos. 
Argumento deductivo, a partir de premisas generales se deduce o se concluye en 
forma general. 
Ejemplo. 
Si llueve entonces hace frío y me mojo. 
Haciendo referencia al texto y el concepto, se puede decir que el concepto, es el 
elemento lógico central en la construcción del conocimiento, por lo tanto, es una 
forma de razonamiento lógico, reflejo de las propiedades y nexos internos, 
esenciales y determinantes en la captación intelectual de los objetos. Regulado 
por leyes, entre los objetos del mundo material y la interpretación ideal. Por tanto, 
es uno de los componentes determinantes del saber básico de toda disciplina 
científica, tecnológica o humanística. 
El concepto es resultado de la captación intelectual de las características 
esenciales de un objeto. Ellos no afirman ni niegan sólo designan objetos del 
mundo ideal o real. Es por medio de él que el hombre conoce el mundo, lo 
interpreta y se lo apropia. 
Se denomina pensamiento conceptual, a la serie de operaciones intelectuales y 
estrategias que el sujeto ejecuta para la aprehensión de las características 
esenciales o definitorias de los objetos. Por el contrario, la noción, -que es una 
operación también intelectual pero dual- no precisa y no incluye ni hace referencia 
a la esencia del objeto. 
La conceptualización, es por tanto, un proceso lógico por el cual la mente humana 
elabora conceptos que sirven para identificar los objetos o fenómenos de la 
realidad real o ideal. En tal sentido conceptualizar es ir más allá de la noción, es 
comprender, captar la esencia, lo invariable de las cosas. 
Históricamente el pensamiento conceptual surge en el período en que hacen 
aparición las relaciones gentilicias en la sociedad, cuando se han desarrollado los 
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diferentes sistemas de vida social y la producción. Sobre este desarrollo súfg-69
las primeras actividades de análisis y síntesis de la conciencia humana, formas 
que son necesarias para que se formen en primera instancia las nociones y, a 
continuación los conceptos. 
Los primeros conceptos eran difusos e indivisos, se confundían con las nociones 
generales. No cabe la menor duda de que en esta primera etapa no había un 
proceso de comprensión en forma consciente, pero si un proceso orientado a 
solucionar en forma más independiente la relación hombre naturaleza. Es 
indudable que este fue el inicio de la actividad analítica y sintetizadora facilitó 
dicha relación. 
El desarrollo del lenguaje, del pensamiento y el nexo orgánico entre el concepto y 
la proposición facilitan el surgimiento del pensamiento científico. Los primeros 
rudimentos de la ciencia se dan en Egipto en las antiguas sociedades esclavistas, 
quienes crearon el primer calendario del mundo, en el que el año tenía trescientos 
sesenta y cinco días y doce meses de treinta días, lo que confirma la elaboración 
de conceptos en referencia al tiempo que representa una de las categorías más 
complejas en el pensamiento humano. También alcanzaron notables conceptos 
para el desarrollo de las matemáticas, la geometría y el álgebra. Al igual que ellos, 
otras culturas también desarrollaron notables conceptos científicos en el mundo 
antiguo. 
El hombre es un individuo capaz de comprender las condiciones de su propia 
existencia y ser consciente de los fines que persiguen sus actos, gracias a su 
capacidad de conceptualizar. El concepto como forma, ente lógico, reflejo y 
manifestación de la esencia de la verdad, determina también el pensamiento del 
propio hombre relativizando su propia comprensión. 
Los textos son vehículizadores de conceptos, por lo tanto, no es posible 
comprenderlos sin tener claro su significación. La época actual es totalmente 
alfabetizada y casi todo el saber humano está expresado en libro en los que se 
encuentran cantidades millonarias de conceptos. Se puede decir que la fortaleza 
de una cultura depende del grado de conceptualización y que la civilización es su 
mayor manifestación. 
La lógica surge cuando se cuantifica un concepto, porque en todo concepto 
siempre vamos a encontrar un número de notas o características predicables que 
lo determinan y que impiden que se le confunda con otro y perturben su 
comprensión. 
Se denomina comprehensión al conjunto de notas inteligibles que integran una 
idea. Ejemplo, del concepto perro podemos predicar: ladra, canino, mamífero, 
carnívoro, cuadrúpedo, animal, ser vivo. Si se analizan cada una de las notas 
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esenciales encontramos que en cada una de ellas existen diferencias de gra 
en la comprehensión, entendiendo que cada nota tiene mayor o menor 
significación y concluimos que el concepto perro es de mayor comprehensión que 
el término ser vivo, porque este último incluye una mayor variedad de notas 
predicables. 
La extensión hace referencia a la aplicación del concepto. Es decir, a mayor o 
menor número de seres que le podemos aplicar todas las notas mencionadas. En 
tal sentido perro a: pastor alemán, galgo, bóxer, beagle, buldog, dálmata, cocker, 
etc. Mientras que ser vivo se aplica a un número mayor de seres que incluye a 
todos los animales, al hombre y las plantas. 
Resumiendo, la comprehensión de los conceptos es fundamental para la 
comprensión de los textos, y para tal efecto, es muy importante tener en cuenta su 
extensión. También es importante recordar que: 
Conceptuar es la segunda operación de la mente. 
El concepto es el producto reflejo de las cualidades generales y esenciales 
de un objeto o fenómeno. 
Las proposiciones están formadas por Conceptos. 
Los conceptos pueden ser de la realidad o de la imaginación. 
Los conceptos indican, no aseveran ni niegan. 
La comprensión del Concepto está determinada por el conjunto de notas 
esenciales que el objeto posee. 
Los conceptos son espacio temporal, por lo tanto, no son perennes. 
Los conceptos son entes lógicos que facilitan el entendimiento. 
Los conceptos son de distinta naturaleza: relacionales, clasales, 
operacionales, de clasificación, seriación, espaciales, numéricos, etc. 
Un Concepto es un conjunto de propiedades o predicados posibles de una 
clase o de una relación. 
los conceptos son modelos interpretativos. 
7.1. Definiendo la Pedagogía conceptual 
La pedagogía conceptual es un modelo pedagógico que ha surgido como el 
resultado de largos años de reflexión e investigación en la Fundación Alberto 
Merani para el Desarrollo de la Inteligencia, FAMDI, naciendo como paradigma 
para suplir las necesidades y responder a los retos educativos de la sociedad del 
próximo siglo. 
Busca formar instrumentos de conocimiento desarrollando las operaciones 
intelectuales y privilegiando los aprendizajes de carácter general y abstracto sobre 
los particulares y específicos, planteando dentro de sus postulados varios estados 
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de desarrollo a través de los cuales atraviesan los individuos a saber, el 
pensamiento nocional, conceptual, formal, categorial y científico. 
Su objetivo es, en definitiva promover el pensamiento, las habilidades y los valores 
en sus educandos, diferenciando a sus alumnos según el tipo de pensamiento por 
el cual atraviesan (y su edad mental), y actuando de manera consecuente con 
esto, garantizando además que aprehendan los conceptos básicos de las ciencias 
y las relaciones entre ellos. 
El perfil de acuerdo al cual el modelo de la pedagogía conceptual busca formar a 
los individuos, es el de personalidades capaces de crear conocimiento de tipo 
científico o interpretarlo en el papel de investigadores. 
)=- La pedagogía conceptual y los docentes 
La pedagogía conceptual hace frente a la crisis que viene presentándose en la 
escuela en cuanto a la errada metodología, que no presenta correlación entre el 
nivel de desarrollo intelectual del alumno, los conocimientos teóricos, 
metodológicos y el rendimiento en la implementación de nuevos conceptos, y sólo 
permiten adquirir información impiden a muchas personas el completo acceso al 
conocimiento que, constantemente, se está construyendo en el mundo. 
Lo anterior genera una actitud negativa del maestro con respecto al alumno, quien 
recibe un menor estímulo y un sentimiento de frustración al ver que sus 
expectativas en el ámbito escolar no son satisfechas. 
La sociedad necesita personas inteligentes que sean capaces de fortalecer los 
instrumentos de conocimientos y las operaciones intelectuales. La pedagogía 
conceptual avanza en presentar propuestas alternativas que ayudan a formar 
estas personas mediante la implementación del nuevo diseño curricular con base 
en el Modelo Pedagógico del Hexágono, que es un instrumento para quien 
enseña, el profesor. 
')-• El Modelo del Hexágono 
La pedagogía conceptual, a través del Modelo Pedagógico del Hexágono, ha 
determinado un camino cuya visión de futuro hace pensar que permitirá 
aprovechar al máximo las enseñanzas de los instrumentos de conocimiento y las 
operaciones intelectuales para formar hombres y mujeres éticos, creativos e 
inteligentes, en lo que llamamos "analistas simbólicos", quienes puedan sobrevivir 
en la tercera fase del capitalismo. 
Esos propósitos marcan diferencias bastante amplias sobre otras teorías del 
aprendizaje que se preocupan por enseñar información y gestos motores. El 
Modelo Pedagógico del Hexágono presenta seis componentes con un orden 
determinado para hacer eficaz su funcionamiento. 
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Propósitos: es el primer componente del Modelo del Hexágono y el que otorga 
sentido y direccionalidad al quehacer pedagógico; es decir, los fines 
educativos, los cuales deben permitir la integración de la asignatura a las 
áreas curriculares. Deben estar adecuados a los estudiantes, a las condiciones 
reales de recursos y tiempo. 
Enseñanzas: representan el qué enseñar, y actúan en el sentido de medios 
fines. Trabajan en torno a los instrumentos de conocimiento (nociones, 
proposiciones, conceptos, pre categorías, categorías), aptitudes (emociones, 
sentimientos, actitudes, valores y principios), destrezas (operaciones 
intelectuales, operaciones psicolingüísticas, y destrezas conductuales). Se 
enseña para que aprendan y no para que memoricen, dejando de lado la 
información irrelevante. 
Evaluación: es el paso siguiente después de elaborar los propósitos y las 
enseñanzas; le da mayor peso al diseño curricular ya que para cada propósito 
y cada enseñanza, esta precisa y delimita el nivel de logro, así como también 
precisa y operacionaliza propósitos y enseñanzas. 
Secuencia: es la forma de organizar pedagógicamente las enseñanzas, 
facilitando al alumno aprehender y al profesor enseñar. 
Didácticas: representan el cómo enseñar, abordan la cuestión de cual es el 
mejor procedimiento para enseñar una enseñanza determinada, es decir, se 
enseña para la comprensión. 
Recursos: un genuino recurso didáctico se apoya en el lenguaje o re-presenta 
realidades materiales dado que el pensamiento se liga intrínsecamente con el 
lenguaje o la realidad. 
Los Mentefactos 
Según Patino (1998) hoy en día se considera que buena parte de la dificultad para 
enseñar conceptos reside en que no existen aún, textos ni libros escritos 
conceptualmente. Mientras tanto, corresponde organizar las proposiciones que 
arman cada concepto, consultar la respectiva bibliografía, seleccionar las 
proposiciones fundamentales y asignarles su posición dentro del mentefacto. 
El término "mentefacto" proviene de la idea de que si los hombres tienen 
artefactos, también han de tener mentefactos. Es decir, representaciones 
mentales de lo que después serán artefactos. De acuerdo con esto, una pelota es 
tan artefacto como mentefacto es la idea de la pelota; más aún, la pelota solo 
existe inicialmente en la mente de los hombres, como mentefacto. 
Pero como los mentefactos que aquí trabajamos sirven para representar 
conceptos, la idea de conceptos, se les llama mentefactos conceptuales (existen 
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tantos tipos de mentefactos como tipos de objetos a representar: mentefactos 
categoriales, arquitectónicos.., sin embargo, en el momento en que escribimos 
este programa, el modelo de la pedagogía conceptual solo ha creado el modelo de 
los mentefactos conceptuales. 
Los mentefactos actúan como diagramas ahorran tiempo y valiosos esfuerzos 
intelectuales, pues permiten almacenar aprendizajes, a medida que se digieren 
con lentitud, y paso a paso, los conceptos. 
Dominar el mentefacto favorece en los estudiantes el rigor conceptual, tanto para 
su futura vida intelectual, como condición esencial en el tránsito fácil hacia el 
pensamiento formal. 
Los mentefactos conceptuales llevan a cabo dos funciones vitales, organizan las 
proposiciones y preservan los conocimientos así almacenados. Condensan 
enorme información, recurriendo a simples diagramas o moldes visuales; por sus 
propiedades sintéticas y visuales, los diagramas constituyen potentes 
sintetizadores cognitivos. 
Mentefacto conceptual: son herramientas (gráficas) para organizar los 
instrumentos de conocimiento. Por ser un diagrama, permite organizar, preservar y 
proteger los conocimientos recién adquiridos. Su potencia no proviene sólo del 
carácter visual sino de sus dos suboperaciones secuenciales: el extraer las ideas 
fundamentales y re-escribir visualmente las ideas verbales principales obtenidas. 
Reglas mentefactuales 
Regla de preferencia: Deben preferirse proposiciones universales (afirmativas 
o negativas) por cuanto abarcan a todo el concepto-sujeto. 
Regla de género próximo: Demostrar la existencia de una clase 
supraordinada válida; menor a la propuesta, invalida la supraordinación. 
Regla de coherencia: En la totalidad del mentefacto se debe respetar la 
acepción en que se toma el concepto. No cambiar de acepciones. 
Regla de recorrido: La exclusión debe hacerse explícita, una a una, para 
todas las subclases contenidas en el supraordinado. En su versión laxa, 
cuando menos considerar las dos subclases más próximas al concepto. 
Regla de diferencia específica: Bajo ninguna circunstancia, la propiedad 
exclusora pueden compartirla o poseerla otra (s) subclase (s) perteneciente (s) 
al supraordinado. 
Regla de propiedad: Las isoordinaciones corresponden a las características 
propias definidas por Aristóteles. En su versión laxa, han de ser cualidades 
esenciales. 
Regla de anti continencia: En ningún caso, isoordina una propiedad 
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Regla de completez: El número de infraordinaciones no tiene restricción. Sin 
embargo, cada subinfraordinación ha de resultar total: contener todos los 
casos posibles en que se exprese el concepto". 
Los mentefactos conceptuales son formas gráficas muy esquematizadas, 
elaboradas a fin de representar la estructura interna de los conceptos, es decir, 
son herramientas de representación propias del pensamiento conceptual. De 
acuerdo con el modelo de la Pedagogía Conceptual, estos son esquemas 
alternativos, aunque superiores, a los mapas conceptuales. Su estructura gráfica 
será estudiada más adelante. 
En los mentefactos conceptuales se representa de manera gráfica la estructura de 
un concepto. 
Se representan los conceptos supraordinados, infraordinados, isoordinados y 
excluidos a un concepto central. Entre más, mejor. 
Las supraordinaciones e infraordinaciones serán representadas por medio de 
uniones entre los conceptos, formando jerarquías de generalidad. En cambio, 
cuando se realizan isoordinaciones y exclusiones, además de unirse los 
conceptos, se deben especificar luego, en forma de proposiciones, las relaciones 
exactas entre ellos (o, en el caso de las exclusiones, explicar en que se 
diferencian ambos). 
En los mentefactos conceptuales se busca representar la estructura de los 
conceptos. En ellos se representan, de forma gráfica, los resultados obtenidos al 
realizar las cuatro operaciones básicas del pensamiento conceptual, a saber, la 
isoordinación, la infraordinación, la supraordinacíón y la exclusión, con un 
concepto central. 
En el centro del mentefacto se coloca el concepto a desarrollar, rodeado de un 
cuadrado de líneas dobles. 
Los conceptos supraordinados y los infraordinados se colocan encima y debajo del 
concepto, respectivamente. Han de ser encerrados en cuadrados sencillos, y 
estarán unidos al concepto central por medio de líneas horizontales y verticales; 
en ningún caso diagonal. Además, se pueden representar conceptos 
lnfraordinados a conceptos ínfraordinados al concepto central (y lo mismo se 
aplica a los supraordinados). 
Al lado izquierdo del concepto se colocan las isoordinaciones. Estas deben ir 
numeradas, y se unirán por medio de líneas horizontales y verticales al concepto. 
En contraste con las supraordinaciones y las infraordinaciones, las isoordinaciones 
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Las exclusiones se representan al lado derecho del concepto, Iniciando con el 
número siguiente al último utilizado para identificar las isoordinaciones. 
Es decir, se pueden tener las siguientes isoordinaciones "1. Intercambio", "2. 
Adolescencia", "3. Actitud" y "4. Familia", caso en el cual, la primera exclusión 
sería "5. Apasionamiento" (o cualquier concepto que se quiera excluir). 
Los términos anteriores permiten que las ideas esenciales de un concepto se 
clasifiquen de una manera precisa, clara y ordenada, consiguiendo la 
conservación del concepto en la memoria de la persona. 
> Los niveles del pensamiento. 
A través de los estudios realizados con una base fuerte el los estadios de Piaget la 
Pedagogía Conceptual a tratado de esquematizar el desarrollo de los Instrumentos 




La conclusión a que llega Piaget , y que ha sido tomando como base para la 
pedagogía conceptual es que entre mayor es el avance de los niños y jóvenes los 
niveles de Pensamiento se vuelven mas complejos, más abstractos y más 
generales. 
Haciendo referencia a la teoría de las seis lectura, M. De Zubiria (1991), nos dice 
que la Teoría de las Seis Lecturas nació del interés por generar una teoría a nivel 
pedagógico que de cuenta de los procesos psicolinguisticos involucrados en la 
lectura conceptual, construir elementos psicopedagógico que permitan 
diagnosticar posibles dificultades de las estrategias lectoras de nuestros 
estudiantes y proponer un modelo que promuevan los procesos psicolinguisticos 
relativos a la forma superior de decodificación semántica. 
El mismo autor de Zubiria afirma que la lectura es el puerto por el cual ingresan la 
mayor parte de conocimientos, la puerta cognitiva privilegiada. 
En la vida estudiantil es imposible el aprendizaje sin la presencia de la lectura. 
Ella es la clave para la formación profesional. Los materiales escritos (libros, 
textos, artículos, ensayos, módulos, manuales, etc.), son el medio más empleado 
para la adquisición de los conocimientos. Por tal razón, la lectura es el medio 
principal para estudiar y formar intelectuales. Ahora bien, la comprensión es un 
proceso personal que implica unas habilidades, unos procesos y unas 
competencias. 
Leer es un proceso de traducción, en el cual quién lee traduce los símbolos 
impresos que están en el texto y los interpreta. Logrando con esto que el escrito 
comunique las ideas y mensajes consignadas en él a fin de comunicar unos 
pensamientos. Leer bien es un proceso gradual y progresivo, en el cual la práctica 
consciente y la disciplina es fundamental, es un proceso mental, en el que quién 
lee debe concentrase en lo que el texto está diciendo, al mismo tiempo que 
indaga, cuestiona y se mantiene una actitud crítica frente al texto. El problema es 
que la mayor parte de nuestra lectura es acrítica, utilitaria, objetivista y sólo lo 
hacemos para informarnos de las generalidades del texto. El reto es enfrentar el 
texto y ganar la batalla de la comprensión, obtener el gozo de expresar que hemos 
entendido, comprendido, captado sus tesis y los mensajes que el escrito quiere 
comunicarme 
La lectura es la herramienta privilegiada de la inteligencia, muy superior muy por 
encima del dialogo y de la esperanza formal misma. 
Procesando y analizando la teoría de las Seis lecturas de manera resumida, 
podríamos decir que son seis momentos, donde cada una de ellas cumple su 
debida función. 
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La primera teoría versa sobre la lectura fonética, la cual se caracterizará por la 
lectura de palabras teniendo en cuenta el análisis y la síntesis de los fonemas. De 
Zubiria, Miguel. Teoría de las Seis Lecturas. Tomo 1. Editorial Fondo de 
Publicaciones Bernardo Herrera Meriño. Bogota, Colombia. 
A partir de dicho procesamiento fonético, elemental, de naturaleza perceptual 
analítica — sintética, habrían de ocurrir si se enseñan a los niños del grado tercero 
del IED. Jackeline Kennedy Sede 4 Primero de Mayo, cinco tipos adicionales 
ascendentes de procesamiento lector, denominado en conjunto: decodificación: 
las cuales consiste en: 
Lecturas Fonéticas, que buscan determinar el significado de las palabras, 
establece la relación entre el grafema y el fonema. El propósito es el análisis y la 
síntesis. Desarrolla las dos habilidades básicas anteriores, transforma signos 
gráficos en signos fonéticos mediante el mecanismo de identificar signos gráficos - 
leer palabras con o sin sentido. 
La Lectura fonética busca transformar los signos impresos en palabras leídas. 
Desafortunadamente para muchos, allí termina el proceso lector. Y 
desafortunadamente también allí termina la escuela su enseñanza de la lectura. 
La decodificación primaria, cuyo objeto es la "comprensión" lectora, y consiste en 
traducir, interpretar y convertir las palabras en concepto. Utiliza mecanismos como 
la recuperación léxica, la sinonimía, la antonimía y la radicación. El fin es 
identificar el significado de las palabras. Se trata ahora de descifrar el significado 
de las palabras, es decir, recuperar los conceptos correspondientes a cada uno de 
los términos que componen las cadenas de oraciones. O sea, la decodificación 
primaria tiene que ver con el léxico y la recuperación lexical. 
En general, el lector promedio conoce el significado de la mayoría de los 
términos. Sin embargo, cuando se encuentra con un término desconocido -y antes 
de acudir al diccionario o a un vecino- puede emplear cualquiera de estos 
mecanismos auxiliares para desvelar el significado del término que desconoce: 
La contextualización. Por medio de este mecanismo rastreamos el significado de 
la palabra valiéndonos del contexto o entorno de las frases en las cuales está 
inscrita. La sinonimia. Mediante la sinonimia, el lector puede hacer coincidir el 
significado de la palabra desconocida con términos semejantes que se hayan 
mencionado antes (anáfora) o que se mencionarán después (catáfora) en el texto. 
La radicación. Se trata de descomponer la palabra extraña en sus elementos 
constituyentes 
La secundaria tiene por objetivo encontrar las proposiciones subyacentes 
en las frases leídas. La lectura secundaria, comprende el conjunto de 





(proposiciones) interpretarlos por medio de análisis. Permite estabVdér 
relación entre oración y las proposiciones y utiliza mecanismos como la 
puntuación, la pronominalización y la inferencia. 
La primera tarea de la decodificación secundaría consiste en extraer las 
macroproposiciones o ideas fundamentales. Después de esto vendrá la 
elaboración de un modelo o esquema que las relacione o vincule. Esto es lo 
que se almacena en la memoria a largo plazo como instrumentos de 
conocimieto para asumir tareas intelectuales posteriores. 
La terciaria busca encontrar la estructura básica de ideas en el texto leído 
o sea los párrafos. En la decodificación terciaria, el propósito es encontrar 
las macro proposiciones, descubrir las relaciones lógicas, temporales, 
espaciales en referencia a la idea mayor o tesis. Permite establecer 
relaciones entre el texto y su respectiva estructura semántica. El objetivo 
identificar las proposiciones que explican y las que se derivan de la 
proposición tesis. Utiliza herramientas como la deducción y la inducción. 
Por medio de la decodificación terciaria se debe descubrir la estructura 
semántica del texto. Se entiende por estructura semántica una organización 
de proposiciones relacionadas entre sí, mediante diversos conectores entre 
las proposiciones, pudiendo ser relaciones o conectores de cualquier tipo: 
causales, temporales, de implicación, de equivalencia... Pero téngase 
presente que "en todos los escritos existen sólo algunas proposiciones o 
pensamientos medulares; los otros son secundarios y su función se reduce 
a acompañar los pensamientos principales o las verdaderas 
macroproposiciones. 
La lectura categorial tiene como meta encontrar la estructura argumentativa 
y derivativa de la lectura o ensayo, es la manera de descomponer un texto 
en sus tesis, proposiciones e identificar la estructura categorial. Utiliza 
todas las herramientas y los instrumentos del pensamiento. Se aplica 
primordialmente a los ensayos. Básicamente consiste en descubrir la tesis 
del escrito. El leer categorial exige cinco pasos secuenciales. 
Dominio de las ideas principales del ensayo (decodificación terciaria). 
Separar una a una las macro proposiciones principales (análisis elemental). 
> Definir o identificar la tesis o columna vertebral del ensayo, 
sobre la cual se articulan las demás proposiciones o 
pensamientos 
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Verificar analíticamente la tesis confrontándola con las proposiciones 
aisladas. 
Relectura del ensayo, "colocando la tesis a modo de faro o de columna 
articuladora, descubriendo y explicitando los enlaces entre las roposiciones 
y la tesis. En una palabra, se debe descubrirla la oculta organización 
categorial." 
Y por ultimo la lectura metasemántica, que es análisis transtextual, donde 
la sociedad, la cultura, o sea el entorno del alumno se contracta con la 
lectura seleccionada en este caso el barrio Primero de Mayo, sector donde 
se ubica la Institución Educativa Jacqueline Kennedy . La lectura 
metasemántica, ella permite comparar, establecer analogías y hacer 
correspondencias con otros sistemas. Su finalidad es contrastar, ir más allá 
de las circunstancias socioculturales en que está expresado el texto y 
someterlo a la crítica. 
Una vez adquirida las habilidades de leer fonético, durante el ciclo preescolar, los 
mecanismos de codificadores elementales (primarias, secundarios y terciarios), 
deben desplegarse durante la escolaridad primaria hasta quinto. La terciaria 
requiere de operaciones formales sugiere incipiente, por ende, en educación 
regular. Su ejercicio sistemático algunos los postergan hasta el sexto grado. Los 
mecanismos decodificadores complejos (metasemántica y categoriales), también 
se recomiendan al finalizar el bachillerato y durante la universidad hasta el 
doctorado. Nunca acabamos de aprender a leer nos dice Miguel de Zubir 
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8. PROCESOS METODOLÓGICOS 
Enfoque investigativo 
Para el desarrollo de este proyecto en se tuvo en cuenta el método cualitativo, de 
tipo descriptivo-cualitativo, basados en !a investigación acción participativa. 
Teóricamente se utilizó el enfoque descriptivo cualitativo por que se parte de 
conocer hechos reales, verídicos, de carácter humanista y prácticos y no teóricos 
como lo plantean otros métodos. Además tiene un carácter fenomenológico 
intervencionista, participativo, donde investigador como investigados interactúan y 
los resultados se dan con el debido consenso entre las partes que intervienen o 
hacen parte activa del problema objeto de estudio 
Diseño de la Investigación: 
El diseño de la investigación fue de carácter descriptivo-explicativo, basado en el 
modelo de investigación-acción. 
Se tuvo en cuenta diversos momentos o etapas, como fueron: Observación, 
sondeos de opinión, diagnostico, descripción, explicación, confrontación con las 
partes al proponer los pasos siguientes a seguir en la solución del problema o 
estudio de caso, consenso entre las partes, tareas, talleres de sensibilización , 
estudio de propuestas, seguimientos e informe final concertado con la comunidad 
educativa de la I.E.D. Jackelin Kennedy, mas concretamente los alumnos del 
grado tercero. 
Población y Muestra: 
La población en la cual se aplicó este proyecto son los alumnos del grado tercero 
de la institución Educativa Distrital Jackeline Kennedy Sede 4 Primero de Mayo, 
considerando estos como una muestra representativa de la comunidad educativa 
de esta institución. Se tuvo en cuenta diferentes variables o caracterización, como 
fueron: nivel escolar, social, económico, educativo y cultural. 
Técnicas de recolección de la información 
Se utilizaron las técnicas de recolección de la información primaria y secundaria 
respectivamente, la cual consistirá en la consulta de textos bibliográficos 
especializados en la temática objeto de estudio, al igual que paginas web, 
periódicos, revistas, entrevistas a personas versada en la materia, etc.. 
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Investigadores: 
El estudio de caso e intervención es realizada por la Lic. Carmen Navarro, docente 
del grado 3ero de la I.E.D. Jackelin Keneddy y Estudiante de la Especialización en 
Pedagogía Infantil de la Universidad del Magdalena. 
Recursos. 
Humanos: comunidad educativa de la I.E.D Jackelin Kennedy, investigadora, 
asesores. 
Institucionales: I.E.D. Jackelin Kennedy, Universidad del Magdalena, Bibliotecas 
Publicas y Privadas del Distrito de Santa Marta. 
Financieros: Estos serán costeados por la investigadora y la Institución donde se 
desarrollará la investigación. 
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9. PROPUESTA EDUCATIVA DE DESARROLLO Y DE INTERVENCIÓN 
9.1 PRESENTACION 
La presente propuesta educativa intitulada implementación de un Plan lector para 
los alumnos del grado tercero de educación básica, basado en la teoría de las seis 
lecturas: validación desde un estudio de caso en la Institución Educativa Jackeline 
Kennedy sede 4 Primero de Mayo, del Distrito de Santa Marta. Será un estudio de 
caso y de intervención educativa basada en La Teoría de las seis lecturas 
expuestas por el pedagogo Miguel De Zubiria. 
Creemos que con esta propuesta se puede subsanar uno de los mas grandes 
problemas de los alumnos del grado tercero y en general de los niños de la 
primaria; los malos métodos y técnicas de lectura, lo cual hace que los alumnos 
lean mal y sin comprender y menos análisis. 
9.2 JUSTIFICACION 
Dada la dificultad en la lectura encontrada en un diagnostico realizado por la 
comunidad educativa y que encontramos consignadas en el P.E.I , a los alumnos 
de Tercer grado de la Institución Educativa Distrital Jackeline Kennedy, del Distrito 
de Santa Marta se hace necesario y urgente la aplicación de un Plan Lector. 
Este plan lector será novedoso, ya que se tendrá en cuenta en el mismo la Teoría 
de las Seis Lecturas, con una metodología participativa y motivadora, creando 
ambientes propicios de aprendizajes como la lúdica, el teatro, el canto entre otras 
estrategias. 
Se esperan resultados teóricos y prácticos buenos, que redunden en la 
comprensión y asimilación de la lectura mediante este plan y con estas teorías. 
La Teoría de las Seis Lecturas, es una novedosa propuesta del psicólogo Miguel 
de Zubiria, quien propone un nuevo modelo psicológico y pedagógico que busca 
que de la escuela egresen excelentes lectores, y personas dotadas para 
comprender con autonomía y criterio, que logren su objetivo excelso de formar 
verdaderos autodidactas, y considera que por medio de estas Seis lecturas o 
niveles de la lectura se puede llegar a ello. 
LINEAS TEMATICAS 
Dentro de la Teoría de las Seis Lecturas que se aplica al Plan de Aula de la 
Institución Educativa Distrital Jackeline Kennedy Sede 4 Primero de Mayo, 
encontramos las siguientes líneas temáticas: 
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Lecturas fonéticas: 
La cual consistirá en que los alumnos leen palabras mediante las técnicas de 
análisis y síntesis de los fonemas. 
Decodificación Primaria: 
Consistirá en la búsqueda personal y grupal en el diccionario el significado de 
las palabras desconocidas por los alumnos del grado tercero. 
Decodificación Secundaria: 
Donde el alumno encontrara las preposiciones subyacentes en las frases. 
Decodificación Terciaria: 
Dentro del plan lector consistirá en encontrar la estructura básica de las ideas 
expresadas en los textos. 
Decodificación Categorial: 
Consistirá en encontrar la estructura y derivativa del texto en el Plan Lector. 
Lectura Metasemántica: 
El objetivo principal es que los alumnos del grado tercero hagan un contraste 
entre la obra del autor, la sociedad y los productos culturales del cual hace parte 
integral. 
El nivel de profundidad que se espera, es aquel que encontramos en las diversas 
teorías, en cual es que en la practica tengan sus respectivas utilidades, en el caso 
particular que nos compete es el de la lectura, que de acuerdo a la teoría de las 
Seis Lecturas cada una de ella tiene su respectiva aplicación. 
La perspectiva teórica será la planteada por el psicólogo Miguel de Zubiria 
Samper, el cual en su Teoría de las Seis Lecturas, plantea los pasos o técnicas a 
seguir para leer de la mejor manera, de tal forma que el alumno tenga capacidad 
de síntesis, análisis y aprenda mecanismos de aprendizaje semántico. 
La dificultad presentada en los alumnos en la parte lectora y haciendo un análisis 
diagnostico de la situación social, cultura y educativa del contexto donde se 
desenvuelven los niños y que aparece registrada en el P.E.I de la institución, el 
cual es de analfabetismo y poco nivel escolar, creemos que amerita, justifica la 
puesta en marcha de esta propuesta de un Plan Lector basada en la Teoría de las 
seis lecturas, lo que consideramos redundará en beneficio de los alumnos del 
tercer grado de la IED. Jackeline Kennedy Sede 4 Primero de Mayo, pues será un 
plan novedoso, lúdico, creativo, didáctico y constructivista que beneficiará no solo 
en primaria, sino en secundaria y en superior si hay la oportunidad. Todo lo 
anterior hace necesario el desarrollo de esta propuesta. 
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Articulando lo anterior con las políticas educativas del Ministerio de Educación y el 
PD de la institución, generando un impacto favorable al proceso de enseñanza 
brindando a este sector de la ciudad. 
Aunque los recursos con que cuenta la Institución no son los mejores, creemos 
que con creatividad y socializando el proyecto a la comunidad educativa, se pueda 
llevar a feliz termino. 
Todo lo anterior justifica la puesta en marcha de este proyecto. 
9.3 PROPOSITOS FORMATIVOS 
Los propósitos formativos de esta propuesta estarán ligados a las diversas 
competencias como son la Interpretativa, la argumentativa y propositiva, para de 
esta manera lograr los objetivos planteados en la misma. 
"La lectura es el puerto por el cual ingresan la mayor parte de conocimientos, la 
puerta cognitiva privilegiada." Miguel De Zubiría Samper (1995) 
La lectura de los textos involucra: compresión, interpretación e inferencia. Ella 
implica proceso cognitivo muy complejo que incida en el conocimiento de las 
estructuras lingüísticas, la cultura y el contexto. En la vida estudiantil es imposible 
concebir una actividad académica de aprendizaje sin la presencia de la lectura. 
Por lo tanto, ella es la clave para la formación profesional. 
Los materiales escritos (libros, textos, artículos, ensayos, módulos, manuales, 
etc.), son el medio más empleado en todas las culturas para la adquisición de los 
conocimientos. Por tal razón, la lectura es el medio principal para estudiar y formar 
intelectuales. Ahora bien, la comprensión es un proceso personal que implica unas 
habilidades, unos procesos y unas competencias. 
Leer bien significa comprometerse en una actividad compleja en parte visual y en 
parte lógica. Leer es un proceso de traducción, en el cual quién lee traduce los 
símbolos impresos que están en el texto y los interpreta. Logrando con esto que el 
escrito comunique las ideas y mensajes consignadas en él a fin de comunicar 
unos pensamientos. 
La lectura es una habilidad que se puede mejorar. No hay reglas milagrosas para 
su desarrollo. Leer bien es un proceso gradual y progresivo, en el cual la práctica 
consciente y la disciplina es fundamental. Por lo tanto, esforzarse más, trabajar y 
leer más textos es requisito para el logro. Los grandes volúmenes de información, 
de material profesional, técnico, científico existentes en el mundo de hoy, exigen 
que el trabajo lector sea realizado con métodos y técnicas que hagan posible no 
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sólo la recreación visual del texto con fines informativos, sino también la 
interpretación y sobre todo el desarrollo del pensamiento. 
Leer es un proceso mental, en el que quién lee debe concentrase en lo que el 
texto está diciendo, al mismo tiempo que indaga, cuestiona y se mantiene una 
actitud crítica frente al texto. El problema es que la mayor parte de nuestra lectura 
es acrítica, utilitaria, objetivista y sólo lo hacemos para informarnos de las 
generalidades del texto. El reto es enfrentar el texto y ganar la batalla de la 
comprensión, obtener el gozo de expresar que hemos entendido, comprendido, 
captado sus tesis y los mensajes que el escrito quiere comunicarme. 
El trabajo de Miguel De Zubiría Samper, "Teoría de las seis lecturas", es quizás el 
más grande intento didáctico y metodológico de sistematización de técnicas y 
herramientas para mejorar los procesos de la lectura. El volumen II entrega 
estrategias para la enseñanza de la lectura y la escritura de ensayos, 
fundamentado en estudios categoriales cuyo objetivo es aprender a leer haciendo, 
comprendiendo, interpretando, a través de la aplicación de las operaciones 
intelectuales, como: introyección, asimilación, proyección, nominación, 
supraordinación, infraordinación, isoordinación, exclusión, deducción, inducción, 
análisis, síntesis. Y por medio del uso de instrumentos del conocimiento: noción, 
concepto, proposición, razonamientos, categorías y paradigmas. 
La Pedagogía Conceptual, distingue- como se expresa en el volumen II- seis tipos 
o escalones de la lectura, que van desde las más elementales hasta las muy 
complejas. Admite que la comprensión de textos sencillos es posible por medio de 
la lectura fonética, pero es imposible interpretar las estructuras complejas 
ideativas tipo ensayo con sólo leer fonéticamente. El ensayo es considerado la 
escritura reina, por estar por encima de las otras formas de escritura, es a través 
de él que expresa la ciencia, el arte, la filosofía y el mundo académico. 
El primer nivel de la lectura permite establecer relación entre el grafema y el 
fonema. El propósito es el análisis y la síntesis. Desarrolla las dos habilidades 
básicas anteriores, transforma signos gráficos en signos fonéticos mediante el 
mecanismo de identificar signos gráficos — leer palabras con o sin sentido-. 
Un segundo nivel de lectura es la decodificación primaria, cuyo objeto es la 
"comprensión" lectora, y consiste en traducir, interpretar y convertir las palabras en 
conceptos. Permite establecer relaciones entre la palabra y formar nociones o 
frases. Utiliza mecanismos como la recuperación léxica, la sinonimía, la antonimia 
y la radicación. El fín es identificar el significado de las palabras. 
El tercer nivel o lectura secundaria, comprende el conjunto de operaciones 
intelectuales cuya función es extraer los pensamientos (proposiciones) 
interpretarlos por medio de análisis. Permite establecer relación entre oración y las 
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proposiciones y utiliza mecanismos como la puntuación, la pronominalización y la 
inferencia. 
El cuarto nivel o decodificación terciaria, el propósito es encontrar las macro 
proposiciones, descubrir las relaciones lógicas, temporales, espaciales en 
referencia a la idea mayor o tesis. Permite establecer relaciones entre el texto y su 
respectiva estructura semántica. El objetivo identificar las proposiciones que 
explican y las que se derivan de la proposición tesis. Utiliza herramientas como la 
deducción y la inducción. 
El quinto escalón o lectura categorial es la manera de descomponer un texto en 
sus tesis, proposiciones e identificar la estructura categorial. Utiliza todas las 
herramientas y los instrumentos del pensamiento. 
El último escalón según Miguel De Zubiría es la lectura metasemántica, ella 
permite comparar, establecer analogías y hacer correspondencias con otros 
sistemas. El objetivo es realizar una lectura externa. Su finalidad es contrastar, ir 
más allá de las circunstancias socioculturales en que está expresado el texto y 
someterlo a la crítica. 
En todos los casos el trabajo de la lectura es lento y tedioso mientras no se tenga 
la habilidad y la competencia lectora. De ahí que, leer es un trabajo serio, 
complejo que requiere serenidad, juicio y dedicación. 
En resumen los propósitos formativos de esta propuesta son: 
Implementar un novedoso Plan lector que llame la atención de los alumnos 
del grado tercero. 
Desarrollar en cada una de las etapas de las Seis lecturas la capacidad de 
análisis y crítica. 
Formar un alumno en la lectura lúdica, creativa y que desarrolle sus 
facultades e inquietudes juveniles por medio de cuentos, mitos y leyendas. 
Interrelacionar el entorno cultural con las lecturas del plan en mención. 
Involucrar a los padres de familias, directivos y docentes en este plan para 
que la formación sea integral e integradora. 
Crear en los niños el espíritu investigador y creativo por medio del 




Se tendrán en cuenta el Plan Lector con base en la Teoría de las Seis Lecturas, 
aplicadas a los alumnos del tercer grado de la IED. Jackeline Kennedy Sede 4 
Primero de Mayo las siguientes competencias: 
COMPETENCIAS INTERPRETATIVAS 
Comprender los textos del Plan Lector y de una manera lúdica incentivar al 
alumno para su análisis, comprensión y lo que estos nos sugieren. 
Argumentación de pequeños textos para desarrollar la creatividad del 
alumno, teniendo en cuenta su entorno socio — cultural y lo leído. 
Practicar algunas palabras leídas y subrayadas con la ayuda del 
diccionario para saber su significado. 
Sociodramas y juegos que interpretan los personajes de la lectura para 
lograr un mayor afianzamiento. 
COMPETENCIAS PROPOSITIVAS 
Por medio de preguntas tales como, cuando, porque, en que sitios, quienes, 
etc., se incentiva a los alumnos a proponer soluciones, ideas, conceptos de 
lo leído de manera lúdica y practica. 
COMPETENCIA ARGUMENTATIVA 
Se busca que después de la lectura de pequeños párrafos en cada una de 
las etapas del plan lector, el alumno pueda argumentar por su propia 
cuenta, quienes son los personajes que ellos consideran principales, los 
secundarios, los bondadosos, los que no lo son, su concepto de cada uno 
de ellos, y lo mas importante su utilidad y aplicabilidad practica en su vida 
social. 
Repetir y recalcar los conceptos o lecturas estudiadas para que el 
argumente, analice y de su apreciación personal. 
Analizar y argumentar en las lecturas el concepto de bueno, útil, 
valioso, ósea lo que son los valores para la convivencia pacifica y en 
sociedad. 
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9.5 EJES PROBLEMATIZADORES 
¿Qué dificultad pueden presentar los alumnos con este nuevo sistema? 
¿Serán eficientes la Teoría de las Seis Lecturas para estos alumnos? 
¿Qué es la lectura fonética? 
¿El estudiante asimilara las decodificaciones primarias, secundarias y 
tercerías? 
¿Asimilará el tipo de lectura categorial y metasemántica sin tanto 
traumatismo? 
9.6 EJES TEMATICOS 
Los siguientes serán ejes temáticos propios de la propuesta: 
Lectura fonética 
Leer palabras mediante en el análisis y síntesis de los fonemas 
Descodificación Primaria 
Consistirá en buscar en el diccionario el significado de las palabras 
desconocidas. 
Descodificación Secundaria 
Encontrar las proposiciones subyacentes en la lectura. 
Descodificación Terciaria 
El objetivo es encontrar la estructura básica de las ideas del texto en el plan 
lector. 
Lectura Categorial 
Encontrar la estructura derivativa en el plan lector. 
Lectura Metasemántica 
Contractar la obra del autor, la sociedad y los productos de la cultura del 
alumno. 
9.7 ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 
Para llevar a cabo esta propuesta se tuvo en cuenta la metodología participativa, 
donde el alumno es el centro de la lectura y lo que él diga se le tiene en cuenta o 
corrige para mejorar. 
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Se reservaran algunas horas de lectura donde el alumno en el aula lee colló-S-e 
sienta mejor llevando un cojín, acostado, sentado, lo más cómodo posible 
haciendo algo del plan lector algo placentero y llamativo. 
También se reforzara con videos alusivos a la lectura del texto, desarrollando las 
respectivas competencias interpretativas, argumentativas y propositivas con el 
método constructivista. 
A continuación se esboza el proceso metodológico o pasos a seguir en el aula 
Escuchar siempre que el niño hable e interésese por establecer un diálogo 
coloquial, haga referencia a un libro. 
Leer como docente en voz alta con excelente pronunciación, recordando que 
el niño aprende imitando. 
Que el niño observe las imágenes de los libros y las revistas, y pedirle que 
interprete. 
Elegir antes de empezar la lectura, un sitio especial, agradable y cómodo. 
Si el docente no ha encontrado el verdadero placer en leer, es casi imposible 
contagiar al niño de la importancia de la lectura. Hay que comenzar por el docente. 
Ser activo, creativo, lúdico, innovador. Partiendo del conocimiento constructivista 
de los alumnos. 
P7.Empiece por comentar al niño sus propias lecturas provocando asombro y 
curiosidad por parte del menor. 
Respetar los intereses particulares del niño y explorar cuales son los temas 
que despiertan en él entusiasmo y motivación por leer. 
Utilizar libros y escritos con lenguaje claro, sencillo y que no contengan frases 
o palabras de difícil asimilación en cuanto a su significación y contextualización. 
Visitar bibliotecas, librerías y ferias de libros con el niño, permita que él 
aprenda a jugar con los textos. 
Organizar un lugar para o rincón de libros para ser utilizado por el niño. 
Prémiearlo por cuidar o mirar los libros y cuando estos se dañen por 
cualquier circunstancia, intente arreglarlos con él. 
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DIRECTORA 
Siempre que desarrolle el ejercicio de leer con el niño, procurar hacerló;:ye 
primero. 
Cuando compremos libros para ser leídos por menores tengamos en cuenta 
las siguientes recomendaciones: a- que sean de excelente calidad, b- que 
respondan a distintos géneros, c- que tengan letra fácil de leer por ellos, d- que 
tengan excelente soporte gráfico, e- asesórese de expertos o entidades 
conocedoras que le permitan descubrir lo nuevo y lo mejor. 
Nunca lo obligaremos a leer, persuadirlo o motivarlo con temas que 
despierten el interés. 
No obligarlo a leer en voz alta, primero estimulare su autoconfianza y la 
espontaneidad. 
No hacer comparaciones, los estimuláremos destacando sus logros. 
Estimulare la curiosidad y el espíritu investigativo por medio de la pregunta. 
Despertar el interés por aprender cosas nuevas e útiles. 
Elogiare los comentarios que el niño realice y que denoten sensibilidad por 
la estética. 
Enseñare al niño a leer como se habla con música y pausas que den sentido 
al texto. 
Hacer que el niño se interese por libros adecuados en momentos adecuados. 
Cuando el niño este más grande y sus intereses de lectura se han más 
amplios se debe impulsar la creación de equipos o clubes de lectura que culminen 
realizando foros sobre los temas leídos. 
Estas son entre otras las estrategias metodológicas a seguir con los alumnos del 
grado tercero, en este estudio de casos. 
9.8 MICRODISEÑOS ESPECIFICOS Y UNIDADES DE EJECUCION 
Estos microdiseños y unidades de ejecución se desarrollaran en el aula de clase, 
con la metodología participativa y el enfoque constructivista de aprender a 
aprender, aprender haciendo. 
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LECTURA FONÉTICA 
Omisión de consonantes y vocales en las palabras: fáciles y difíciles. 
a oa i aá - m m mm 
Separación de palabras: laescuelaeselsegundohogar. 
Palabras desordenadas: tor/lec, la/bra/pa, lacuees. 
Descubrir términos conocidos mediante preguntas si/no. 
Descubrir términos nuevos a través de pistas. 
Sacar palabras, dentro de palabras. 
Identificar parejas disparejas. 
Encontrar palabras dentro de frases. 
Contextualización: identificar cuando están bien empleadas las palabras. 
Párrafos con palabras omitidas. 
DECODIFICACIÓN PRIMARIA: 
Sinonimia, Contextualización, Radicación 
La decodificación primaria consiste esencialmente en "traducir, interpretar" los 
términos o palabras de un texto. En este nivel de lectura comienza la 
"comprensión" de la lectura. 
El porcentaje de éxito o eficacia en la comprensión de la lectura depende de la 
cantidad y calidad de conceptos que posea en la memoria semántica(o 
léxico=memoria de significados). 
Cuando leemos nuestro cerebro pone en funcionamiento una operación mental 
denominada RECUPERACIÓN LÉXICA, que se encarga de recuperar los 
conceptos disponibles en la memoria. 
Para transformar las palabras percibidas en sus respectivos conceptos, la 
decodificación primaria dispone de tres mecanismos u operaciones auxiliares: LA 
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CONTEXTUALIZACIÓN, LA SINONIMIA Y LA RADICACIÓN. 
La Sinonimia.-La sinonimia es una técnica de lectura que encuentra palabras con 
significados parecidos. Amplía el vocabulario - Permite la comprensión de las 
palabras - Busca sinónimos. 
La Contextualización.-La contextualización es una técnica de lectura, que permite 
encontrar el significado de una palabra por lo que se dice en la oración. 
La Radicación.-La radicación es una técnica de lectura, permitiendo develar el 
significado de un término descomponiendo la palabra en sus constituyentes a fin 
de predecir el significado de la palabra. 
Los prefijos, sufijos, raíces griegas, latinas y demás raíces y modernas 
proporcionan información importante sobre el significado de una palabra. 
Comprenderlos ofrece al lector otro mecanismo autónomo importante de 
recuperación léxica. 
Puntuación: Colocar signos de puntuación en párrafos omitidos. 
Pronominalización: Párrafos no pronominalizados. 
Párrafos pronominalizados. 
Inferencia proposicional: Frases en desorden 
Identificar palabras intrusas 
Pedro siempre anheló estudiar Psicología. Por fin Pedro pudo estudiar Psicología. 
Pedro en verdad, hasta ahora comienza como estudiante de Psicología. Pero el 
que Pedro ya sea estudiante de Psicología es un gran paso de Pedro en su 
aspiración, la de Pedro de estudiar Psicología. 
Pedro siempre anheló estudiar Psicología Por fin, pudo estudiarla. En verdad, 
hasta ahora comienza. Pero el que ya lo sea constituye un gran paso en su 
aspiración. 
PAREJAS DISPAREJAS 
El punto - La punta El libro - La libra 
PALABRAS DENTRO DE LAS PALABRAS 
América: amé — meri — rica — erica 
Guatemala: Guate — ate — tema — ema — mal — mala - ala 
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ACENTO DIACRÍTICO 
Artículo — articulo - articuló 
Ejército — ejercito - ejercito 
LAS ADIVINANZAS 
En un monte canta un gallo sin pescuezo. ( El hacha) 
Chiquito como un cangrejo, cuida la casa como un hombre viejo. ( El 
candado) 
Que es lo primero que hace el burro cuando sale (sombra) 
COPLAS 
Estas cantas que cantamos 
quesque las llaman jolclores 
malhaya nombre tan raros 
que ponen esos señores. 
Cuando dieron la noticia 
de que ya no me querías, 
hasta el perro de la casa 
me miraba y se reía 
DICHOS 
Esa es otra pata que le nace al cojo. 
Tras de cotudo y con paperas. 
Gastar pólvora en gallinazo. 
Pelea de tigre con burro amarrado 
Hay que buscarle la comba al palo. 
Cuando llueve fuerte escampa rápido 
REFRANES 
En boca cerrada, no entran moscas. 
El que anda entre la miel, algo se le pega. 
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Cuando el río suena, piedras lleva. 
A caballo regalao, no se le mide colmillo. 
Perro viejo, ladra echado. 
Dime con quien andas, y te diré quien eres. 
Dime con quien andas, y te diré quien eres. 
A falta de pan, buenas son tortas. 
TABALENGUAS 
El arzobispo de Constantinopla se quiere 
desarzobisconstantinopolitanizar 
quien lo desarzobisconstantinopolitanizare más que buen 
desarzobisconstantinopolitanizador será. 
ANIMALES ESCONDIDOS 
Encuentre animales escondidos en este texto; son quince (15) y pueden estar 
compuestos por partes de dos palabras continuas: 
Parece brasileño, por la forma de bailar zamba, pero es un paleontólogo 
ecuatoriano, al que espanté rápidamente con mi simpatía habitual, en la última 
maratón que le gané. Le advertí, gresca de por medio, pero no me creyó, que no 
era obligatorio romper romances con tanto barullo, que no se llega llorando a la 
última cita y que por muy seguro que parezca no deja de ser pura espuma. Al final 
uno acaba llorando por las amarguras de los demás. 
Porque nosotros somos caminantes por culpa del conflicto armado. Pero aún así 
el reloj irá favoreciendo a aquellos que se empeñan en trabajar por el país, más no 
es justo que unos trabajen y los otros estén de palo en palo matando las ilusiones 
de la mayoría que quiere la paz. Amiguito: sabe jamás existirá nada mejor que 
hacer lo que uno quiere. 
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DEPARTAMENTOS ESCONDIDOS 
Aquí le escribo, para contarle, que en medio de estas líneas encontrarás doce 
departamentos de mi querido país Colombia. 
Le cuento que me encontré con Roberto Lima, un enemigo y huí lamentablemente 
como cualquier muchacho colombiano cobarde, pero el señor Lima de todas 
formas acordó batirse conmigo en una pelea a si fuera de gallos, fue en ese 
momento, cuando se atascó su cremallera de la chaqueta que hasta por eso formó 
problema, fue por eso que ayer te llamé tarde, además no encontré un teléfono 
donde comunicarme. Le cuento que la gallina riñó con el gallo por un gusano y eso 
me pareció tan chistoso como el fulano ese, que un adoquín dio por una hamaca 
que tal vez nunca utilizaría; pero que en su maleta lleva, llena de cachivaches, 
estos individuos nunca pasan tan derrotados por el hambre, porque algo tienen 
para sobrellevar su miseria. Debo ya casi pedirte que me mandes otros centavitos 
porque la plata sigue sin alcanzarme. Bueno ya me despido y espero que haya 













ntan, iluminanoensombrecen ,danvidaydanmuerteConpocaspalabraspodemosaleg r 
araalguienyconpocaspalabraspodemosIlenarlodedesalientoydesespero ¡Ah ,cuántaf 
altanoshacetomarconcienciadeltremendopoderdelaspalabras!Ellasmoldeannuestra 
vidayladelosdemás. 
COLOCAR LA PALABRA EN ORDEN 
Las partes de la palabra que están en medio de estos dos signos II para atrás, en 
medio o adelante. 
tor / lec : p / ar / : mi! no / ca : le / ma / ta : bal/ca/lo : ra / fa ¡ji : tu fu / ro 
: la / ne / pa : ti / ves / do : tal / ca / fe :- lo / pe / ta : dio / re / me : ver / al / ja 
: lo / pa / ma : elón / t : ui/ag/ la : li/na/gal : o/ar/páj : br/lom/iz : cer/be/ro 
: rde/ro/co : rdi/ce/to : nc/ru/ho: an/vil/ga : do/ ncu/ za : ra/tor/co : 






















pin per ches por ray 
sen prim ela jez ñao 
vol mor fic lis gor 
sua fol tid oan ol 
DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 
SINONIMOS 
SOPA DE LETRAS 
UARAC I ONA L PURA 
TCA T UADADREVP I 
ARTE PASTELEOAD 
CON S A NGU I NEORO 
UNOT T PZRAAUQ I N 
L I MA RQUMA LOSAE 
TCERSDCLJP I TSO 
UARZ P NO I CCUDED 
REPU TAC I ONOSAU 
ARRQUNACL A FSED 
1-Fui a Armenia a visitar un de mi mamá que sufrió en la tragedia del 
eje cafetero. 
2-Mi vida es toda una 
No todo es fácil para quien tiene que muchos escollos para 
lograr sobresalir. 
Muchas cosas se alcanzan por pura  o como dirían por ahí, por 
factores de suerte. 
El hombre es un ser  razón que le permite distinguirse de los demás 
animales. 
Un artista cuando produce una obra a su creación se le llama  
7-Todos tenemos un semblante o  que nos distingue de los demás. 
En el Congreso cuando se da el es porque se ha cambiado por prevendas. 
Muchas personas quieren ser siempre los número en todo y no permiten que los 
demás también sobresalgan. 
La buena lectura nos permite adquirir una amplia y conciencia social. 
Los comerciantes les gusta sus estanterías muchas veces para 
especular con los productos que más necesita el consumidor. 
Existen individuos buenos o que nos rodean y de muchos de ellos tenemos que 
tener cuidado. 
Para posiciones en la vida se debe hacer con esfuerzo y dedicación. 
Los pobres andamos como por el mundo en busca del pan para los hijos. 
Una mujer es siempre mientras no se logre demostrar lo contrario. 
VVilmer es el para desempeñarse en ese cargo porque tiene cualidades. 
Siempre debemos andar con la  
Los empleados oficiales se  
Cada quien tiene un prestigio y una  
grandes metas. 
Las matemáticas, dicen que son pura 
ecuaciones. 
   
porque la mentira nunca es buena consejera. 
los dineros que pagamos los contribuyentes. 
que cuidar, si quiere alcanzar 
   
   
   
    
y lógica para lograr resolver 
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interesante por muchas cosas que me han sucedido. 
SINONIMIA - LECTURA 
Cuento de Navidad - Ray Bradbury 
El día siguiente sería Navidad y, mientras los tres se dirigían a la estación de 
naves espaciales, el padre y la madre estaban preocupados. Era el primer vuelo 
que el niño realizaría por el espacio, su primer viaje en cohete, y deseaban que 
fuera lo más agradable posible. Cuando en la aduana les obligaron a dejar el 
regalo porque pasaba unos pocos kilos del peso máximo permitido y el arbolito 
con sus hermosas velas blancas, sintieron que les quitaban algo muy importante 
para celebrar esa fiesta. El niño esperaba a sus padres en la terminal. Cuando 
estos llegaron, murmuraban algo contra los oficiales interplanetarios. 
- ¿Qué haremos? 
- Nada, ¿qué podemos hacer? 
- ¡Al niño le hacía tanta ilusión el árbol! 
La sirena aulló, y los pasajeros fueron hacia el cohete de Marte. La madre y el 
padre fueron los últimos en entrar. El niño iba entre ellos, pálido y silencioso. 
- Ya se me ocurrirá algo --dijo el padre. 
-- ¿Qué...? --preguntó el niño. 
El cohete despegó y se lanzó hacia arriba al espacio oscuro. Lanzó una estela de 
fuego y dejó atrás la Tierra, un 24 de diciembre de 2052, para dirigirse a un lugar 
donde no había tiempo, donde no había meses, ni años, ni horas. Los pasajeros 
durmieron durante el resto del primer "día". Cerca de medianoche, hora terráquea 
según sus relojes neoyorquinos, el niño despertó y dijo: 
- Quiero mirar por el ojo de buey. 
-- Todavía no --dijo el padre--. Más tarde. 
- Quiero ver dónde estamos y a dónde vamos. 
-- Espera un poco --dijo el padre. 
El padre había estado despierto, volviéndose a un lado y a otro, pensando en la 
fiesta de Navidad, en los regalos y en el árbol con sus velas blancas que había 
tenido que dejar en la aduana. Al fin creyó haber encontrado una idea que, si daba 
resultado, haría que el viaje fuera feliz y maravilloso. 
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-- Hijo mío --dijo--, dentro de medía hora será Navidad. 
La madre lo miró consternada; había esperado que de algún modo el niño lo 
olvidara. El rostro del pequeño se iluminó; le temblaron los labios. 
- Sí, ya lo sé. ¿Tendré un regalo? ¿Tendré un árbol? Me lo prometisteis. 
- Sí, sí. Todo eso y mucho más --dijo el padre. 
- Pero... --empezó a decir la madre. 
-- Sí --dijo el padre--. Sí, de veras. Todo eso y más, mucho más. Perdón, un 
momento. Vuelvo pronto. 
Los dejó solos unos veinte minutos. Cuando regresó, sonreía. 
- Ya es casi la hora. 
- ¿Puedo tener un reloj? --preguntó el niño. 
Le dieron el reloj, y el niño lo sostuvo entre los dedos: un resto del tiempo 
arrastrado por el fuego, el silencio y el momento insensible. 
-- ¡Navidad! ¡Ya es Navidad! ¿Dónde está mi regalo? 
- Ven, vamos a verlo --dijo el padre, y tomó al niño de la mano. 
Salieron de la cabina, cruzaron el pasillo y subieron por una rampa. La madre los 
seguía. 
- No entiendo. 
- Ya lo entenderás --dijo el padre--. Hemos llegado. 
Se detuvieron frente a una puerta cerrada que daba a una cabina. El padre llamó 
tres veces y luego dos, empleando un código. La puerta se abrió, llegó luz desde 
la cabina, y se oyó un murmullo de voces. 
- Entra, hijo. 
- Está oscuro. 
- No tengas miedo, te llevaré de la mano. Entra, mamá. 
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Entraron en el cuarto y la puerta se cerró; el cuarto realmente estaba muy oscuro. 
Ante ellos se abría un inmenso ojo de vidrio, el ojo de buey, una ventana de metro 
y medio de alto por dos de ancho, por la cual podían ver el espacio, el niño se 
quedó sin aliento, maravillado. 
Detrás, el padre y la madre contemplaron el espectáculo, y entonces, en la 
oscuridad del cuarto, varias personas se pusieron a cantar. 
-- Feliz Navidad, hijo --dijo el padre. 
Resonaron los viejos y familiares villancicos; el niño avanzó lentamente y aplastó 
la nariz contra el frío vidrio del ojo de buey. Y allí se quedó largo rato, simplemente 
mirando el espacio, la noche profunda y el resplandor, el resplandor de cien mil 
millones de maravillosas velas blancas. 
Ejercicios 
Ordena los sinónimos que corresponden a cada palabra. 



















Transcriba los textos y cambia todas las palabras que se puedan por 
sinónimos. 
El día siguiente sería Navidad y, mientras los tres se dirigían a la estación de 
naves espaciales, el padre y la madre estaban preocupados. 
La sirena aulló, y los pasajeros fueron hacia el cohete de Marte. La madre y el 
padre fueron los últimos en entrar. El niño iba entre ellos, pálido y silencioso. 
Se detuvieron frente a una puerta cerrada que daba a una cabina. El padre llamó 
tres veces y luego dos, empleando un código. La puerta se abrió, llegó luz desde 
la cabina, y se oyó un murmullo de voces. 
Resonaron los viejos y familiares villancicos; el niño avanzó lentamente y aplastó 
la nariz contra el frío vidrio del ojo de buey. 
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ANTONIMOS 
SOPA DE LETRAS 
CON S I S TENTEAHD 
ROMS I RA TIRO TUA 
A IMAFNINQUINAD 
NOAP AGADOF INI I 
IGUALAR I TNEMDV 
ML R I NEVNOC TR I O 
I ASBAZJ I ENYOVS 
LDGAARMON I A TNO 
E I CELBAMODN I EC 
AHURSECUNDAR I O 
y sin barreras para que puedan volar los sentimientos. 
son manifestaciones de debilidad que algunos no podemos ocultar. 
de un tajo, las manifestaciones culturales que nos han 
1-El amor debería ser 
La envidia y la  
No podemos  
legado nuestros antepasados. 
El acero es un metal  
El bombillo se ha 
Se avecina una  
La verdad es mejor que la  
8-Nada hay fácil, ni tampoco tan  
Existen muchos educadores que 
y antención de sus alumnos. 
Muchos quieren emular o  
Debemos convivir en  
que hoy se utiliza para grandes obras arquitectónicas. 
y no encuentro la razón de su inutilidad. 
que levantará grandes olas y causará inundaciones en la playa. 
porque ésta es mala consejera. 
que no podamos realizar. 
pretende con su ganar credibilidad 
a sus ídolos y por eso en todo lo quieren imitar. 
con los demás para vivir con tranquilidad y en paz. 
La forma en que la lucha armada involucra a los niños es una por lo que 
esto significa. 
Cuando no estemos de acuerdo con algo, debemos lo que sea mejor 
para las dos partes. 
Un gran domador tuvo un caballo tremendamente que terminó en una carnicería. 
La es mejor despertarla que sentirla. 
Debemos ser siempre los primeros y no en un lugar  
Gonzalo Jimenez de Quesada participo en la de Colombia. 
Se decía de don Quijote que era un caballero. 
Mi padre es siempre con todos los pobres que lo necesitan. 








Con los fonemas: Ira ig ea , formar cinco palabras utilizando todos los fonemas. 
nglreea (5 palabras) 
ntroa (6 palabras) 
n r o et (5 palabras) 
r ct o e (4 palabras) 
palabras) 
rsbo a (4 palabras) 
palabras) 
I rsa o (4 palabras) 
palabras) 
r bt o a (4 palabras) 
palabras) 




Última sílaba comienzo de la siguiente 
Pupitre — tremendo — domador — dormitorio — orilla — llamada — damisela — 
lámina — navaja — jamelgo — gorilas — lástima — manera — ramera — ratero — 
rogamos — mostaza — zanahoria — américa — catalejo — jóvenes — nescafé — 
felicidad. 
FORMAR MUCHAS PALABRAS 
Con estas ocho (8) letras formar más de 
Setenta palabras de tres (3) sílabas o más 
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ID A ES R 
S 0 
LE M 
A I RL 
EMFS 
Aire, aires, firma, firmas, fila, filas, rema, remas. fiera, fieras, fia, fias, sima, lima, 
limas, 
lira, liras, rima, rimas, ria, rias, lia, lias, lea, leas, sea, fea, feas, safe, firmela, 
firmelas, mesa, mirla, mirlas, mira, miras, misa, fría, frias, sema, mal, males, mia, 
mias, rila, rilas, frie, fries, friela, emir, frielas, ser, mes, res, rea, reas, rifa, rifas, 
lesa, ilesa, firme, firmes, fiaré, fiares, mirela, mirelas, mar, mesira, iras, era, eras, 
mire, mires. 
FORMAR MUCHAS PALABRAS 
Escalera — escaso — esto — estocada — escale — escama — estoca - rato — raso — 
rarito — rama — ramaso - ramada — daca — dará — dato — dale — dama — cara — 
cada — caso — calé — caleto — cama — canto — calera — camara- carnada — tora — 
toda — toca — torna — toraso — tomará — 
tomada - tocale — tolera — soes — soda — soto — lees — leso — lema — ries — rica — 
rito — riso — rima — mara — maraca - mato — 
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Palabras que inician y terminan con el mismo fonema 
Alegría - tarot - dignidad - siames - deidad- lateral - rector - síntesis - sintaxis - 
ovario- boabab - urdu - Satanás - leal - ovalo - relator- sicalipsis- simbiosis- 
sinapsis- sindéresis- sorites- letal- legal- calambac- capac- colbac- coñac-
cornac- densidad- dicacidad- diversidad- elipse- efigie- ecuanime- eminente-
epígrafe- equipaje- errante- elefante- esfinge- esmalte- especie- estante-
estambre- estanque- estiaje- estilete- estique- estirpe- escaparate- 
VERBO, SUSTANTIVO Y ADJETIVO 
Es un ejercicio que busca la destreza verbal al reconocer y diferenciar entre el 
verbo, el sustantivo y el adjetivo, como tal vez los elementos lingüísticos más 
importantes del habla. 
1 CONtener verbo 1 Esperar verbo 1 Sofrenar verbo 1 MANtener verbo 
2 CONvento sustantivo 2 Esposo sustantivo 2 Soga sustantivo 2 MANzana sustantivo 
3 CONtento adjetivo 3 Estilo adjetivo 3 Sobrio adjetivo 3 MANtenidc adjetivo 
4 CO Ntar verbo 4 Espirar verbo 4 Socorrer verbo 4 MANcar verbo 
5 CONejo sustantivo 5 Estudiante sustantivo 5 S ota no sustantivo 5 MANtel sustantivo 
6 CONciso adjetivo 6 Esmero adjetivo 6 Solido adjetivo 6 MANso adjetivo 
1 CON verbo 1 TRA verbo 1 RE verbo 1 ES verbo 
2 CON sustantivo 2 TRA sustantivo 2 RE sustantivo 2 ES sustantivo 
3 CON adjetivo 3 TRA adjetivo 3 RE adjetivo 3 ES adjetivo 
4 CON verbo 4 TRA verbo 4 RE verbo 4 ES verbo 
5 CON sustantivo 5 TRA sustantivo 5 RE sustantivo 5 ES sustantivo 
6 CON adjetivo 6 TRA adjetivo 6 RE adjetivo 6 ES adjetivo 
1 P RE verbo 1 IN verbo 1 TRA verbo 1 RE verbo 
2 P RE sustantivo 2 IN sustantivo 2 TRA sustantivo 2 RE sustantivo 
3 P RE adjetivo 3 IN adjetivo 3 TRA adjetivo 3 RE adjetivo 
4 P RE verbo 4 IN verbo 4 TRA verbo 4 RE verbo 
5 P RE sustantivo 5 IN sustantivo 5 TRA sustantivo 5 RE sustantivo 




P..  TECA 
Formar frases con el mismo fonema inicial 
Falleció Fabio feliz fumando fino. 
El enemigo entró en el edén. 
Borrachos bajan bien barandas bonitas. 
La luna luce linda los lunes. 
Ananías allá abajo ató al animal anoche. 
Si Susana sale sola sus sobrinos sufren 
Reconstruir la oración correctamente dentro de este caos que significan las 
Palabras así sueltas sin ninguna coherencia. Además eliminar la que sobra. 
sabe — al — químico — final — para — de — trabaja — cuentas — nadie — quien - 
libro — bueno — contenga — que — no — malo — algo — no — punto — hay — 
mentir — a — poco — es — aprende — de — hablando — se — amor — como — 
que - boca — el — habla — corazón — la — de — canasto — rebosa — lo - 
TEXTOS SEMIESCONDIDOS 
y-1 la ti.arra Hr-NrIriarif-sc c r-I1 ro icCnIIra a Inc 
perseguidos la retribución justa de sus obras. Más allá viene el 
sirio uuhuileru, SU CSFJUlUirl SU UlUlie:a, al ea1110 
gutural de la sabida "cosa linda barata" que pregona. Y cuando 
Inc ¡-Inc 1-Inrnhrn r--zr:17-arsa c-- .nnfnrmda a la ami -1-na 
ley social del camino, en aquel dulce acto la madre patria nueva 
n alarrinna la 1-- .1i4antdala r14= ra7-ac rcirl ini irl nc no n la cci1-4,,Ana tarnla 
que desposa, su grave amor de rústicos maridos, como una 
y 1 cii i LI O y iuuira 1U 01UUVIU. L.. ci 111 Uy U11 1U U1-11 UU ci U OSUI1V1 1-J S UIV 
de motor, vomita ansiosa en infernal sofocación de glumas el 
SCIJU uriorro uo uoiocii. rAgoLat 011 IciOlO aluiuu 01 r iorriuio quo ¿zt- 
llá arriba los acopiados haces desmorona, la hez de la cantante 
riarnaiiiana- si cci VI? <=n ci i narnanta o ro ci r ro c 5 1-)ain ‹=t1 ravn riFal col 
que la degüellapasar los tragos con deliciosa sorda. 
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Palabras en común 
• De Estado jefe golpe secreto 
• Porta monedas aviones comidas 
• Rompe olas hielos cabezas 
• Gato hidráulico pardo montes 
• Costa rica brava azul 
• Guarda meta fangos faros 
• Perpetua cadena nieve memoria 
• Madre selva patria perla 
• Pasa manos pasamontañas porte 
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SIN REPETIR VOCALES 
Es un ejercicio en donde se anuncian dos vocales y se contesta con las otras tres 
o al contrario se anuncian tres y se contestación con dos. 
1 culto calidez 1 tiempo dura 1 útil caleta  
2 hilo aleta 2 asunto cita 2 río culebra 
3 lema milito 3 flojera 111 3 rola fusile  
4 trapo pupitre 4 mentira muro 4 cela jurado 
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no supo o no acar i ci b s u p e r r o 
pudo resolver p O r S o b r e 1 a ú n i c a 
todo aquello y or ej a q u e t e n í a 
entendió como 1 o 1 I a m o c o m o 
en el futuro las si hubiesen p e d i d o 
cosas que ayer no s i I e n e i o t ardó 
le habían mostrado u n o s segundos 
su incertidumbre y e n y o I y e r e n 
su inseguridad hoy s i e n e e n d 1 á 
dejababan al garete u n ci gar r o 
toda su insensatez y r epi t i e 
U defectos que quizá pal abr as 
I i a ya no corregiría y y g es t o s 
I a s su soledad aquella q u e é 1 
p a n< a vieja soledad mala s a b í a 
I e t r a consejera y pésima e r a n 
cc u a n d< o compañera fue para s o r 
est ando él al menos fuente I a 
s< i no o t r a de todos sus males a 
a I r e che d o r epidémicos puestos 
s< e p u e d e en su corazón bajo 
f o r m a s promesa que nunca y 
t ej ado entenderá porque ja- I a 
cc a I o r más imaginó a su edu- q u e 
I a t a cador engañar su con- t o d o 
d e I ciencia para convertirlo p u e d e 
m i en ese monstruo renta- p a s a r á 
u do al mal hoy se iran a I e j a d a 
todos pensó volver d e I a n o 
a las cosas viejas ma t e r i a y 
y repetidas tal vez n o deberán 
no sea la solución d e j a r d e 1 r 
tal vez tampoco es e n I a s m i s a s 
irse detrás de su c a n t a d a s como 
mundo fantasioso p a r a d 1 s im ul a r 
so todo nace cre- p u e s t o 9 u e e s t o 
ce y muere en pueden at errar Y 
uno soy yo el d e p r o n t o s i n da r 
único que o p e d i r n o s pueden 
debería of r ecer ma I a pal i z a 
decidir a I a ver eda d e G u a t é 




9.9 ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 
La evaluación desempeñará un aspecto importante ya que el alumno se esforzará 
por la nota, por lo cual se desarrollará diversas estrategias para evaluar, dentro de 
las cuales tenemos: 
Nota o puntos a los alumnos que lean bien sin equivocarse o se equivoquen 
menos. 
Nota o seguimiento a los alumnos que busquen en el diccionario y tengan 
comprensión en lo que leen. 
Puntos a los alumnos que lean y contrasten la lectura con su entorno socio 
— cultural. 
Nota acumulativa para el alumno que lea en compañía de sus padres y 
brinden el informe por escrito. 
Nota excelente a los alumnos que participen en sociodramas o en lúdicas 
lectoras como las expuestas anteriormente. 
La evaluación es procesual. El dominio de los procesos que dan cuenta de 
mejoramiento de la competencia comunicativa se juzga cualitativamente 
atendiendo los siguientes criterios: 
SOBRESALIENTE A EXCELENTE: De gran calidad lingüística y pragmática. 
BUENO: Se incurre en algunas incorrecciones de forma, pero el tejido textual es 
coherente y lógico. 
ACEPTABLE: Textos confusos pero que siguen el formato propio de cada género. 
Comisión de errores lexicales y gramaticales. Fallas en la coherencia, orden y 
unidad del texto. 
DEFICIENTE: Incumplimiento en la entrega de trabajos. La producción no revela 
planeación previa; manifiesta pobreza tanto de fondo como de forma. 
La modalidad de trabajo con los estudiantes es la de taller-ludicos, la cual se 
sustenta en los principios pedagógicos del aprendizaje significativo y en el 
aprender a aprender. La interdisciplinariedad como criterio curricular demanda del 
trabajo de procesamiento textual un obligatorio acercamiento a los docentes 
titulares de las asignaturas básicas de cada periodo; esto para propiciar la 
correlación entre el desarrollo de las habilidades cognitivas al lado de las 
habilidades comunicativas. En la perspectiva metodológica, los aportes de Jean 
Piaget en su teoría constructivista del aprendizaje y la pedagogía conceptual 
desarrollada por Miguel de Zubiría Samper se asumen como dos paradigmas 
pedagógicos complementarios, no excluyentes. Ambos enfoques reconocen el 
papel determinante que juega la interacción en la construcción del saber y en la 
transformación de los sujetos. El trabajo teórico lo constituye el 20% del curso, 




Ha sido de gran utilidad el fundamentar epistemológicamente la teoría de las seis 
lecturas como una perspectiva para la enseñanza y el aprendizaje de la lectura, 
basado en la pedagogía conceptual en la I.E.D. Jackelin Kennedy en los alumnos 
del grado tercero, ya que el Plan lector les ha permitido. 
Adquirir hábitos sanos de lectura. 
Hacer que el niño se interese por libros adecuados en momentos 
adecuados mediante el modelo pedagógico constructivista. 
Construir de manera vivencial y metodológica cada una de las seis etapas 
que comprender el plan lector, asimilando de manera clara cada una de 
ellas en este estudio de caso. 
Utilizar el diccionario en cada una de las etapas de la teoría de las seis 
lecturas. 
Partir de sus propias experiencias personales e incluirlos en sus análisis de 
lectura, generando nuevos conceptos desconocidos para ellos. 
Partiendo de su entorno socio-cultural y educativo y las lecturas asignadas, 
se creado un alumno critico, analítico y sensible ante las problemáticas de 
su barrio o comuna. 
Cuando el niño este más grande y sus intereses de lectura se han más 
amplios se debe impulsar la creación de equipos o clubes de lectura que 
culminen realizando foros sobre los temas leídos. 
Se ha logrado una asimilación tanto afectiva como cognitiva del plan lector 
de los educandos con las teorías planteada y la pedagogía conceptual. 
Teniéndose unas perspectivas prometedoras de un estudiante de primaria, 
secundaria y por que no decirlo de universidad al tener en cuenta los 
fundamentos epistemológicos de la teoría de las seis lecturas. 
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Anexo A. Decodificación Primaria y Secundaria del texto "Interculturalidad y 
comunicación" de Alejandro Grimson 
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Anexo B. Cuadros comparativos de los métodos de estudio" 
MIGUEL DE ZUBIRÍA Y SUS SEIS NIVELES DE LECTURA 
Las Seis Lecturas es una propuesta pedagógica propuesta por Miguel de Zubiría, 
que busca desarrollar en los estudiantes habilidades codificadoras y 
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Según Cristina Martínez el discurso es la base fundamental de la educación y la 
polifonía del discurso pedagógico, en donde el análisis del discurso se basa en la 
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Anexo C. Las seis lecturas 
Sólo hay una manera, única para aprender sistemas complejos de pensamiento: 
LA LECTURA. Leer libros. 
Miguel de Zubiría 
La Teoría de las Seis Lecturas, propuesta por el psicólogo y pedagogo colombiano 
Miguel de Zubiría Samper en 1995, según sus propias palabras, del interés por 
generar una teoría de nivel pedagógico que dé cuenta de los procesos 
psicolingüísticos involucrados en la lectura conceptual, construir instrumentos 
psicopedagógicos que permitan diagnosticar posibles dificultades específicas de 
las estrategias lectoras de nuestros estudiantes y proponer un modelo que 
promueva los procesos psicológicos relativos a las formas superiores de 
decodificación semántica. 
Esta teoría se preocupa de la necesidad de enseñar a leer y de las estrategias o 
mecanismos para aprender a leer en todos los niveles del sistema educativo, 
desde la etapa preescolar a la universidad. 
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SEGUNDO NIVEL DE LECTURA 
DECODIFICACIÓN PRIMARIA: 
Sinonimia, Contextualización, Radicación 
Conocimientos previos: 
La decodificación primaria consiste esencialmente en "traducir, interpretar" los 
términos o palabras de un texto. En este nivel de lectura comienza la 
"comprensión" de la lectura. 
El porcentaje de éxito o eficacia en la comprensión de la lectura depende de la 
cantidad y calidad de conceptos que posea en la memoria semántica(o 
léxico=memoria de significados). 
Cuando leemos nuestro cerebro pone en funcionamiento una operación mental 
denominada RECUPERACIÓN LÉXICA, que se encarga de recuperar los 
conceptos disponibles en la memoria. 
Para transformar las palabras percibidas en sus respectivos conceptos, la 
decodificación primaria dispone de tres mecanismos u operaciones auxiliares: LA 
CONTEXTUALIZACIÓN, LA SINONIMIA Y LA RADICACIÓN. 
La Sinonimia.-La sinonimia es una técnica de lectura que encuentra palabras con 
significados parecidos. Amplía el vocabulario - Permite la comprensión de las 
palabras - Busca sinónimos. 
La Contextualización.-La contextualización es una técnica de lectura, que permite 
encontrar el significado de una palabra por lo que se dice en la oración. 
La Radicación.-La radicación es una técnica de lectura, permitiendo develar el 
significado de un término descomponiendo la palabra en sus constituyentes a fin 
de predecir el significado de la palabra. 
Los prefijos, sufijos, raíces griegas, latinas y demás raíces y morfemas 
proporcionan información importante sobre el significado de una palabra. 




SINONIMIA - LECTURA 
Cuento de Navidad - Ray Bradbury 
El día siguiente sería Navidad y, mientras los tres se dirigían a la estación de 
naves espaciales, el padre y la madre estaban preocupados. Era el primer vuelo 
que el niño realizaría por el espacio, su primer viaje en cohete, y deseaban que 
fuera lo más agradable posible. Cuando en la aduana les obligaron a dejar el 
regalo porque pasaba unos pocos kilos del peso máximo permitido y el arbolito 
con sus hermosas velas blancas, sintieron que les quitaban algo muy importante 
para celebrar esa fiesta. El niño esperaba a sus padres en la terminal. Cuando 
estos llegaron, murmuraban algo contra los oficiales interplanetarios. 
-- ¿Qué haremos? 
-- Nada, ¿qué podemos hacer? 
-- ¡Al niño le hacía tanta ilusión el árbol! 
La sirena aulló, y los pasajeros fueron hacia el cohete de Marte. La madre y el 
padre fueron los últimos en entrar. El niño iba entre ellos, pálido y silencioso. 
-- Ya se me ocurrirá algo --dijo el padre. 
- ¿Qué...? --preguntó el niño. 
El cohete despegó y se lanzó hacia arriba al espacio oscuro. Lanzó una estela de 
fuego y dejó atrás la Tierra, un 24 de diciembre de 2052, para dirigirse a un lugar 
donde no había tiempo, donde no había meses, ni años, ni horas. Los pasajeros 
durmieron durante el resto del primer "día". Cerca de medianoche, hora terráquea 
según sus relojes neoyorquinos, el niño despertó y dijo: 
- Quiero mirar por el ojo de buey. 
- Todavía no --dijo el padre--. Más tarde. 
- Quiero ver dónde estamos y a dónde vamos. 





El padre había estado despierto, volviéndose a un lado y a otro, pensando en la 
fiesta de Navidad, en los regalos y en el árbol con sus velas blancas que había 
tenido que dejar en la aduana. Al fin creyó haber encontrado una idea que, si daba 
resultado, haría que el viaje fuera feliz y maravilloso. 
- Hijo mío --dijo--, dentro de medía hora será Navidad. 
La madre lo miró consternada; había esperado que de algún modo el niño lo 
olvidara. El rostro del pequeño se iluminó; le temblaron los labios. 
- Sí, ya lo sé. ¿Tendré un regalo? ¿Tendré un árbol? Me lo prometisteis. 
- Sí, sí. Todo eso y mucho más --dijo el padre. 
- Pero... --empezó a decir la madre. 
-- Sí --dijo el padre--. Sí, de veras. Todo eso y más, mucho más. Perdón, un 
momento. Vuelvo pronto. 
Los dejó solos unos veinte minutos. Cuando regresó, sonreía. 
- Ya es casi la hora. 
-- ¿Puedo tener un reloj? --preguntó el niño. 
Le dieron el reloj, y el niño lo sostuvo entre los dedos: un resto del tiempo 
arrastrado por el fuego, el silencio y el momento insensible. 
- ¡Navidad! ¡Ya es Navidad! ¿Dónde está mi regalo? 
- Ven, vamos a verlo --dijo el padre, y tomó al niño de la mano. 
Salieron de la cabina, cruzaron el pasillo y subieron por una rampa. La madre los 
seguía. 
- No entiendo 
- Ya lo entenderás --dijo el padre--. Hemos llegado. 
Se detuvieron frente a una puerta cerrada que daba a una cabina. El padre llamó 
tres veces y luego dos, empleando un código. La puerta se abrió, llegó luz desde 
la cabina, y se oyó un murmullo de voces. 
- Entra, hijo. 
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-- Está oscuro. 
-- No tengas miedo, te llevaré de la mano. Entra, mamá. 
Entraron en el cuarto y la puerta se cerró; el cuarto realmente estaba muy oscuro. 
Ante ellos se abría un inmenso ojo de vidrio, el ojo de buey, una ventana de metro 
y medio de alto por dos de ancho, por la cual podían ver el espacio. el niño se 
quedó sin aliento, maravillado. 
Detrás, el padre y la madre contemplaron el espectáculo, y entonces, en la 
oscuridad del cuarto, varias personas se pusieron a cantar. 
-- Feliz Navidad, hijo --dijo el padre. 
Resonaron los viejos y familiares villancicos; el niño avanzó lentamente y aplastó 
la nariz contra el frío vidrio del ojo de buey. Y allí se quedó largo rato, simplemente 
mirando el espacio, la noche profunda y el resplandor, el resplandor de cien mil 
millones de maravillosas velas blancas. 
Ejercicios 
Ordena los sinónimos que corresponden a cada palabra. 
parada, tiempo, frontera, veteranos, susurraban, área, cruel, terrestre, bovino. 
estación • espacio.  
aduana.  
viejos-  murmuraban.  
ilusión•  
terráquea.  insensible  
buey 
 
Escriba antónimos a las siguientes palabras. 
viejos  murmuraban  
ilusión  
niño  noche'  
regresó.  
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Transcriba los textos y cambia todas las palabras que se puedan por 
sinónimos. 
El día siguiente sería Navidady, mientras los tres se dirigían a la estación de 
naves espaciales, el padre y la madre estaban preocupados. 
La sirena aulló, y los pasajeros fueron hacia el cohete de Marte. La madre y el 
padre fueron los últimos en entrar. El niño iba entre ellos, pálido y silencioso. 
Se detuvieron frente a una puerta cerrada que daba a una cabina. El padre llamó 
tres veces y luego dos, empleando un código. La puerta se abrió, llegó luz desde 
la cabina, y se oyó un murmullo de voces. 
Resonaron los viejos y familiares villancicos; el niño avanzó lentamente y aplastó 
la nariz contra el frío vidrio del ojo de buey. 
¿Qué enseñanza deja la lectura? 
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